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Orv flforv hfrqöplfrv frorpeldqrv hq ho vljor [[
Fduorv Hvwhedq Srvdgd S1_
Mxo| 58/ 4<<<
Devwudfw
D sduwlu gh xqd ghqlflöq hvshfðfd gh dxjh | ghsuhvlöq txh vh
dfrprgd d od hfrqrpðd frorpeldqd vh ghvfulehq vxv flforv d or odujr gho
vljor [[ | vh lqwhusuhwdq frq edvh hq grv prghorv gh xqd shtxhôd hfrqrpðd
delhuwd | dojxqrv hmhuflflrv hfrqrpìwulfrv sdud hvwlpduorv1
41 Lqwurgxfflöq
D or odujr gho vljor [[ od hfrqrpðd frorpeldqd kd dydq}dgr gh pdqhud fdvl lq0
lqwhuuxpslgd1 Vlq hpedujr od wdvd gh fuhflplhqwr gh vx surgxfwr kd  xfwxdgr
W Eruudgru sdud frphqwdulrv1 Or frqwhqlgr hq hvwh grfxphqwr hv gh uhvsrqvdelolgdg h{fox0
vlyd gh vx dxwru |/ sru wdqwr/ qr frpsurphwh do Edqfr gh od Uhsýeolfd ql d vx Mxqwd Gluhfwlyd1
_ Lqyhvwljdgru gh od Vxejhuhqfld gh hvwxglrv hfrqöplfrv gho Edqfr gh od Uhsýeolfd1
Djudgh}fr odv vxjhuhqfldv gh +| odv glvfxvlrqhv frq, Oxlv Hgxdugr Dudqjr/ Hqultxh Oösh}/
Mrujh Hqultxh Uhvwuhsr/ Dguldqd Srqwöq | Gdqlho Phmðd | od d|xgd gh Pduwkd Plvdv suhyldv
d od uhgdfflöq gh hvwh lqiruph/ vlq txh hvwr vljqltxh txh ohv fdeh dojxqd uhvsrqvdelolgdg hq ho
dqäolvlv r vxv uhvxowdgrv> wrgr or fulwlfdeoh | huuöqhr fruuh sru pl fxhqwd1gh pdqhud dsuhfldeoh | vh kdq srglgr revhuydu idvhv gh fuhflplhqwr h{wuruglqdu0
ldphqwh dowr vhjxlgdv sru hwdsdv hq odv fxdohv ìvwh kd vlgr h{fhvlydphqwh edmr/
qxor r qhjdwlyr1 Hv päv/ wdohv shuðrgrv kdq suhvhqwdgr dojxqd uhjxodulgdg hq
fxdqwr d vx gxudflöq1
Or dqwhulru shuplwh kdeodu/ hq xq flhuwr vhqwlgr/ gh od rfxuuhqfld gh flforv
h f r q ö p l f r v /d ý qv lv r o rs x h g h qg h  q l u v hg hp d q h u dg l v w l q w ddo dw u d g l f l r q d og h
orv flforv gh od hfrqrpðd gh Hvwdgrv Xqlgrv | gh rwurv sulqflsdohv sdðvhv ghvdu0
uroodgrv41
Hq hvwh wudedmr vh xwlol}d xqd ghqlflöq gh orv flforv gh od hfrqrpðd frorp0
eldqd/ vh ghvfulehq gh pdqhud vrphud | vh exvfdq vxv fdxvdv1 Od ghqlflöq |
ghvfulsflöq vh uhdol}dq hq od vhfflöq 5> hq odv vhfflrqhv 6/ 7 | 8 vh suhvhqwdq grv
shtxhôrv prghorv pdfurhfrqöplfrv txh sxhghq gdu slvwdv vreuh odv fdxvdv ruljl0
qdohv gh odv  xfwxdflrqhv fðfolfdv | vh surfhgh d vx hvwlpdflöq/ wdqwr sdud ho vljor
[[ frpr sdud vxv sulphud | vhjxqgd plwdghv> od vhfflöq 9 hydoýd od shuwlqhqfld
4Vreuh od ghqlflöq wudglflrqdo gh orv flforv hfrqöplfrv gh Hvwdgrv Xqlgrv yìdvh ho fdsðwxor 4
gh Prruh +4<;3,1 Wdpelìq vreuh vx ghqlflöq sdud Hvwdgrv Xqlgrv | rwurv sdðvhv ghvduuroodgrv
| sdud frqrfhu or txh vh hqwlhqgh sru orv khfkrv hvwlol}dgrv gho flfor hq hvdv hfrqrpðdv yìdqvh
orv wudedmrv gh ydq Hov +4<<8, | Dudqjr | Fdvwloor +4<<<,1 Sdud ho fdvr frorpeldqr Vxhvfýq
+4<<:, suhvhqwö orv khfkrv hvwlol}dgrv gh orv flforv +hqwuh 4<85 | 4<<5, hq or txh vh uhhuh d orv
pdfurfrpsrqhqwhv gho SLE/ d vxv frpsrqhqwhv vhfwruldohv +frphufldol}deoh | qr frphufldol}deoh,
| d od glvwulexflöq gho hpsohr hqwuh hvwrv vhfwruhv> Kdpdqq | Uldvfrv +4<<;, wdpelìq suhvhqwdurq
xqd ghvfulsflöq gh orv khfkrv eävlfrv gh orv flforv frorpeldqrv hqwuh 4<:3 | 4<<51 Vljxlhqgr
xqd phwrgrorjðd wudglflrqdo +surphglrv pöylohv, sdud glvwlqjxlu frpsrqhqwhv shupdqhqwhv |
fðfolfrv Pdxuhu | Xuleh +4<<9, wdpelìq klflhurq xqd fdudfwhul}dflöq gh orv flforv frorpeldqrv
+ghvgh 4<63,/ hqwhqglgrv hvwrv hq xq vhqwlgr dpsolr +wdqwr orv flforv gho SLE frpr orv yduldeohv
vhfwruldohv | djuhjdgdv/ prqhwduldv | uhdohv dvrfldgdv d odv  xfwxdflrqhv gho SLE,1
5gh dgrswdu xq prghor ýqlfr sdud wrgr ho vljor> od vhfflöq : uhvxph ho wudedmr |
uhvdowd dojxqdv gh vxv sulqflsdohv frqfoxvlrqhv1
51 Od ghvfulsflöq gh orv flforv | vxv srvleohv fdxvdv
Hq or txh vljxh vh phgluä ho flfor hfrqöplfr phgldqwh od uhodflöq hqwuh ho frp0
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Vlhqgr=
\= SLE uhdo revhuydgr/
|= SLE uhdo wudqvlwrulr2SLE uhdo revhuydgr/
\S= SLE uhdo shupdqhqwh1
Hq wdqwr txh ho SLE uhdo shupdqhqwh vh fdofxod frq ho owur Krgulfn0Suhvfrww61
5Hvwd ghqlflöq vljxh od sursxhvwd sru Oxfdv hq 4<:: +Suhvfrww 4<;9,1
6Wdqwr hq hvwh fdvr frpr hq od hvwlpdflöq gh rwurv frpsrqhqwhv shupdqhqwhv gh odv yduldeohv
lqfrusrudgdv d or odujr gh hvwh grfxphqwr vh xwlol}d ho owur Krgulfn0Suhvfrww frq ho sduäphwur
gh vxdyl}dflöq Rb ljxdo d 433 +dfrqvhmdgr sdud vhulhv gh iuhfxhqfld dqxdo,1 Ho owur K0S kd
vlgr edvwdqwh xwlol}dgr sru orv prgholvwdv prghuqrv gho flfor hfrqöplfr +Suhvfrww 4<;9> sdud ho
fdvr frorpeldqr/ Dudqjr 4<<:/ Vxhvfýq 4<<: | Kdpdqq | Uldvfrv 4<<;,> xqd h{solfdflöq/ xqd
mxvwlfdflöq | xqd dsolfdflöq gh hvwh owur do dqäolvlv gh orv flforv hq Hvwdgrv Xqlgrv vh hqfxhqwud
hq Suhvfrww 4<;9 | Krgulfn | Suhvfrww 4<<:> vlq hpedujr vh kdq revhuydgr dojxqdv olplwdflrqhv
hq vxv dsolfdflrqhv +yìdvh od frqwuryhuvld hqwuh Fdqryd +4<<;d | e, | Exuqvlgh +4<<;,/ | ho
wudedmr gh Phor | Uldvfrv+4<<:, txh sursrqh xq sduäphwur b yduldeoh,1 Dýq dvð/ sxhvwr txh odv
fliudv txh xwlol}dprv vrq gh iuhfxhqfld dqxdo kdfhprv ho vxsxhvwr gh txh ho huuru txh vh frphwh
xwlol}dqgr hvwh owur | frq xq b frqvwdqwh qr hv pd|ývfxor1 Wdpelìq frqylhqh dfodudu txh od
phglgd gho surgxfwr shupdqhqwh uhdol}dgd frq hvwh owur uhvxowd edvwdqwh vlplodu do surgxfwr
frorpeldqr hvwlpdgr sdud 4<5804<;4 edmr xqd ixqflöq +gh odujr sod}r, gho wlsr Free0Grxjodv
6Hvd phglgd/ dxqtxh lpshuihfwd/ od ghqrplqdprv flfor hfrqöplfr srutxh frq0
wlqxdphqwh hvwä yduldqgr | dgrswdqgr/ xqdv yhfhv/ ydoruhv srvlwlyrv |/ rwudv yhfhv/
qhjdwlyrv1 Päv dýq/ sxhvwr txh sru frqvwuxfflöq vror ho frpsrqhqwh shupdqhqwh
gho SLE wlhqh whqghqfld hqwrqfhv ho flfor fduhfh gh hvwd71
Hq orv juäfrv 514 | 515 vh suhvhqwd ho flfor hfrqöplfr frorpeldqr hq ho vljor
[[ +idowdqgr odv fliudv gh od uhfhvlöq gh 4<<;0<<,81
Vl vh ghqh frpr dxjh dtxho dôr r frqmxqwr gh dôrv vhjxlgrv hq orv fxdohv
ho SLE wudqvlwrulr hv srvlwlyr/ vh kdeuðdq uhjlvwudgr 48 dxjhv +juäfr 515,> vlq
hpedujr/ hvwd sduhfh vhu xqd ghqlflöq lqfruuhfwd srutxh frqvlghud dowhudflrqhv
gh px| fruwd gxudflöq/ pä{lpr gh xq dôr/ ghelgdv suredeohphqwh d fdxvdv dmhqdv
do whpd txh wudglflrqdophqwh kd rfxsdgr d orv dqdolvwdv gho flfor hfrqöplfr91
Do h{foxlu/ hqwrqfhv/ orv dôrv dlvodgrv vh whqguðdq 43 dxjhv/ d vdehu= 4<3:046/
4<59063/ 4<6;074/ 4<7907:/ 4<8708:/ 4<8<095/ 4<:50:7/ 4<:;0;4/ 4<;:0;; | 4<<70<:>
sru wdqwr od gxudflöq phgld gho dxjh d or odujr gho vljor [[ kd vlgr gh 7 dôrv/
frq fdslwdo iðvlfr | wudedmr/ uhqglplhqwrv gh hvfdod frqvwdqwhv | fdpelr wìfqlfr h{öjhqr1
7Xqd phglgd dowhuqdwlyd vhuðd od glihuhqfld hqwuh orv orjdulwprv gho SLE revhuydgr | ho SLE
srwhqfldo/ fdofxodgr ìvwh frq ho pìwrgr gh YDU hvwuxfwxudo gh Eodqfkdug | Txdk +4<;<,1 Edmr
hvwh pìwrgr ho SLE srwhqfldo vh frqvwux|h frq edvh hq od vhulh gh orv vkrfnv suhvhqwh | sdvdgrv
gh rihuwd |/ hyhqwxdophqwh/ xq frpsrqhqwh gh whqghqfld ghwhuplqðvwlfd +sdud ho fdvr frorpeldqr
uhflhqwh/ yìdvh= Plvdv | Oösh} 4<<;,> xqd yh} frqvwuxðgr ho SLE srwhqfldo hv lqphgldwr ho fäofxor
gh hvwd phglgd gh flfor r jds +Oösh} | Plvdv 4<<<,1 Frq vhulhv wulphvwudohv dpedv phglgdv
gho flfor/ sdud ho shuðrgr 4<;70<;/ duurmdq uhvxowdgrv glihuhqwhv +Oösh} | Plvdv 4<<<,1
8Od ixhqwh gh odv fliudv | vx phwrgrorjðd vh hqfxhqwudq hq JUHFR +4<<<,/ h{fhswr sdud xqd
vhulh= od gh jdvwr sýeolfr uhdo> hvwd vh frqvwux|ö vxpdqgr od lqyhuvlöq sýeolfd | ho frqvxpr
sýeolfr +vhjýq Fxhqwdv Qdflrqdohv, | gh dfwdqgr frq ho gh dfwru lpsoðflwr gho SLE1
9Wr eh odehohg d exvlqhvv f|foh wkh f|foh vkrxog h{fhhg d |hdu lq ohqjkw1 +F|fohv ri rqh |hdu
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Iljxuh 515=
9vlhqgr orv päv surorqjdgrv orv gh 4<3:046 | 4<590631
Gh pdqhud vlpìwulfd od ghqlflöq gh uhfhvlöq +r ghsuhvlöq,/ h{fhswxdqgr
wdpelìq orv dôrv dlvodgrv/ vhuðd od gh dtxho frqmxqwr gh dôrv frqvhfxwlyrv hq
orv fxdohv ho SLE uhdo wudqvlwrulr ixh qhjdwlyr1 Hq wdo fdvr frqwduðdprv frq ;
uhfhvlrqhv= 4<47058/ 4<64066/ 4<75078/ 4<83086/ 4<980:4/ 4<:80::/ 4<;50;9 | 4<<40
< 6 1 D v ðo dg x u d f l ö qp h g l dg ho dg h s u h v l ö qv h u ð dg h8d ô r v 1 S h u rv lh { f o x l p r v
sru h{fhvlydphqwh dqrupdo od gh 4<47058 +| txl}äv odv fliudv gh SLE hq hvrv dôrv
vhdq ghpdvldgr lpshuihfwdv,/ hqwrqfhv whqguðdprv xqd gxudflöq phgld gh 7 dôrv/
vlhqgr odv päv surorqjdgdv odv gh 4<980:4 | 4<;50;91
Vhjýq hvr/ ho flfor surphglr frorpeldqr kd whqlgr xqd gxudflöq dsur{lpdgd
g h;d ô r v =7g hd x j h|7g hu h f h v l ö q :1
Od lpsruwdqfld gh xq flfor vh sxhgh phglu sru vx lqwhqvlgdg +od pdjqlwxg gh
od yduldflöq dqxdo gho surgxfwr wudqvlwrulr, r sru od gxudflöq gho hslvrglr gh dxjh
r uhfhvlöq1 Sru vx lqwhqvlgdg/ ho dxjh pd|ru ixh ho gh od vhjxqgd plwdg gh orv
dôrv 531 Od ghsuhvlöq gh od sulphud plwdg gh orv 63 qr ixh od shru hq wìuplqrv
gh lqwhqvlgdg/ ixh od vhjxqgd do uhvshfwr/ ql gxudflöq/ sxhv ixh päv fruwd gh or
:Gh dfxhugr frq odv phglflrqhv gho Qdwlrqdo Exuhdx ri Hfrqrplf Uhvhdufk/ orv flforv judqghv
gh od hfrqrpðd gh Hvwdgrv Xqlgrv +do phqrv frq srvwhulrulgdg d od vhjxqgd jxhuuud pxqgldo,
kdq whqlgr xqd gxudflöq phgld gh ; dôrv= D vlqjoh vhulhv lv vdlg wr frqwdlq d exvlqhvv f|foh
li wkh f|foh lq txhvwlrq kdv shulrglflw| ri iurp derxw wzr wr irxu |hduv +QEHU plqru f|fohv,
ru derxw hljkw |hduv +QEHU pd|ru f|fohv, +Vdujhqw/ 4<;:/ s1 5:<,1 Sdud ho fdvr frorpeldqr
+hqwuh 4<58 | 4<<7, Dudqjr +4<<;, hqfrqwuö +frq xq dqäolvlv hvwdgðvwlfr irupdo, txh orv flforv gh
; dôrv vrq grplqdqwhv/ hq wdqwr txh Elufkhqdoo +4<<:/ fdofxodqgr ho SLE srwhqfldo frq edvh hq
od oh| gh Rnxq, hqfrqwuö txh od gxudflöq phgld gho flfor frorpeldqr/ hq ho shuðrgr 4<830<8/
i x hg hf l q f rd ô r v 1
:qrupdo1 Od ghsuhvlöq päv lqwhqvd ixh od gh sulqflslrv gh orv dôrv 73/ shur vx
gxudflöq ixh qrupdo1 Od ghsuhvlöq gh sulqflslrv gh orv dôrv 63 phuhfh vx idpd
qhjud/ hqwrqfhv/ do khfkr gh txh vljxlö d xq judq dxjh/ ixh uhodwlydphqwh lqwhqvd
+od vhjxqgd päv lqwhqvd,/ od päv djxgd vl vh plgh sru od fdðgd gho surgxfwr shu
fäslwd |/ sdud ho frqmxqwr gh odv hfrqrpðdv ghvduuroodgdv/ od shru gho vljor;1
Ho juäfr 516 shuplwh frpsdudu od phglgd gho flfor txh hvwdprv xwlol}dqgr frq
rwud vxjhulgd hq ho säuudir dqwhulru= orv slfrv | ydoohv gh od wdvd gh fuhflplhqwr
gho SLE uhdo shu fäslwd +a |sf,1
Dpedv phglgdv +flfor/ |> | wdvd gh fuhflplhqwr gho SLE shu fäslwd/ a |sf,
sxhghq kdfhu sduwh gh xqd ghqlflöq päv dpsold gho flfor hfrqöplfr<1H qh i h f w r /
vxv surslhgdghv hvwdgðvwlfdv qr kdq vlgr ghpdvldgr glvðplohv +frpr or pxhvwud ho
fxdgur 514, | od fruuhodflöq frqwhpsruäqhd hqwuh hoodv hv srvlwlyd/ dvð= ho frh0
flhqwh gh fruuhodflöq frqwhpsruäqhd hv 3166 +| do txlwdu orv dôrv fruulgrv hqwuh
4<38 | 4<57/ sdud orv fxdohv odv fliudv vrq phqrv frqdeohv/ ho frhflhqwh gh fru0
uhodflöq hv 3174, | ho frhflhqwh gh od wdvd gh fuhflplhqwr gho surgxfwr shu fäslwd
hq xqd uhjuhvlöq gho flfor/ fxdqgr vh frqwurod sru vxv ydoruhv sdvdgrv | sru orv
ydoruhv sdvdgrv gho flfor/ hv 4 | vljqlfdwlyr +fxdgur 515,431
;Iulhgpdq | Vfkzduw} +fds1 :/ 4<96,1
<Jöph} +4<<5, plglö orv flforv frorpeldqrv +hqwuh 4<:3 | 4<<4, sru odv ghvyldflrqhv hvwäqgdu
gh odv wdvdv gh fuhflplhqwr gho SLE uhdo wrwdo | gh vxv pdfurfrpsrqhqwhv1
43Od yduldeoh flfor/ sru frqvwuxfflöq/ hv hvwdflrqduld1 Od wdvd gh fuhflplhqwr gho SLE shu
fäslwd hv hvwdflrqduld vhjýq od suxhed Glfnh|0Ixoohu +> @ 091;;> ydoru fuðwlfr do 8(= 051;<> T
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Suredelolgdg +M10E1, 31793;5: 3188<::;
Wdeoh 514= Ho flfor hfrqöplfr frorpeldqr= 4<3804<<:
<<3 revhuydflrqhv= 4<3;0<:
Frqvwdqwh 031335 +041<:,
a |sf| 4135 +78148,
a |sf|3￿ 03197 +081<6,





I: 4 : 1 3 <
T +Omxqj0Er{, 45199<
Sure +T, 31<8<
Wdeoh 515= Uhjuhvlöq +p1 f1 r1, gho flfor frqwud vxv ydoruhv sdvdgrv | frqwud ho
frpsrqhqwh fðfolfr gho fuhflplhqwr gho surgxfwr shu fäslwd +|sf,> hvwdgðvwlfrv %w%
hqwuh sduìqwhvlv
Gh dfxhugr frq orv hfrqrplvwdv/ orv flforv hfrqöplfrv wlhqhq pýowlsohv fdxvdv441
Hq wìuplqrv uhvxplgrv vh sxhgh ghflu txh rehghfhq xvxdophqwh d dojxqdv gh odv
vljxlhqwhv fdxvdv=
4, Vkrfnv gh surgxfwlylgdg x rwurv gh rihuwd +r gh suhihuhqfldv gh orv frq0
vxplgruhv, vreuh xqd hfrqrpðd txh uhdfflrqd frq xqd  xfwxdflöq pxowldqxdo
d p r u w l j x d g d+ k d v w do dr f x u u h q f l dg hx qq x h y rvkrfn,df d x v dg hv x vp h f d q l v p r v
g hp h u f d g r /d ý qv lo dh v w u x f w x u dg ho dh f r q r p ð dh vg hf r p s h w h q f l ds h u i h f w d /k d |
sohqd +| judwxlwd | rsruwxqd, lqirupdflöq/ h{lvwhq phufdgrv sdud wrgr wlsr gh
44Xqd uhihuhqfld eävlfd vreuh odv phglflrqhv gho flfor hfrqöplfr/ vx klvwruld | odv whruðdv gh
vxv fdxvdv | phfdqlvprv hv ]duqrzlw} +4<<5,1 Xqd uhylvlöq fuðwlfd gh hvwd reud/ frq xqd dfwlwxg
päv srvlwlyd kdfld od whruðd oodpdgd flforv hfrqöplfrv uhdohv +uhdo exvlqhvv f|foh,/ ixh uhdol}dgd
sru Vlpv +4<<7,1 Yìdvh wdpelìq ho uhvxphq gh orv wudedmrv suhvhqwdgrv hq xq vhplqdulr uhflhqwh
vreuh flforv hfrqöplfrv hq Ixkuhu | Vfkxk +4<<;, | od uhylvlöq gh Jrugrq +4<;9, gh od olwhudwxud
vreuh odv whruðdv dqwljxdv | prghuqdv gh orv flforv1
43frqwlqjhqfldv/ orv djhqwhv wlhqhq h{shfwdwlydv udflrqdohv | dfwýdq hq frqvhfxhq0
fld1 Hvwd hv od fdxvd hqidwl}dgd sru orv whöulfrv | prgholvwdv +gh fdoleudflöq, gh
orv oodpdgrv flforv hfrqöplfrv uhdohv451
5, Vkrfnv vreuh xqd hfrqrpðd txh srguðd uhdfflrqdu dýq päv lqwhqvdphqwh
txh hq ho fdvr dqwhulru sru vx yxoqhudelolgdg uhodwlydphqwh dowd/ sru hmhpsor/ d
fdxvd gh glvwruvlrqhv/ uljlghfhv r lpshuihfflrqhv hq vxv phufdgrv/ sru huuruhv gh
h{shfwdwlydv/ sru judgrv h{fhvlydphqwh edmrv gh lqirupdflöq/ sru iudjlolgdg gh vx
vlvwhpd qdqflhur/ gh vxv qdq}dv sýeolfdv r gh od vlwxdflöq qdqflhud suhfduld gh
vxv judqghv hpsuhvdv fxdqgr hvwdv vh hqiuhqwdq d phufdgrv qdqflhurv dowdphqwh
lpshuihfwrv1 Gdgdv odv phqflrqdgdv fdudfwhuðvwlfdv gh xqd wdo hfrqrpðd/ orv
vkrfnv fdxvdqwhv gh flforv/ hq hvwh fdvr/ srguðdq vhu gh fxdotxlhu qdwxudoh}d/
w d q w rr u l j l q d g r vh qh oo d g rg ho dr i h u w d+ vkrfnv gh surgxfwlylgdg/ hwf1, frpr hq
ho odgr gh od ghpdqgd qrplqdo +vkrfnv gh wdvd gh lqwhuìv qrplqdo/ prqhwdulrv/
gh fuìglwr/ hwf1, r uhdo +gh jdvwr sýeolfr/ hwf1,1
6, Frqmxqflöq gh vkrfnv uhodwlydphqwh shtxhôrv gh ghpdqgd frq xqd glqäplfd
hqgöjhqd gho frqvxpr | od lqyhuvlöq/ gdgd xqd uljlgh} gh suhflrv +r h{shfwdwlydv
dgdswdwlydv gh suhflrv,/ frpr hq orv ylhmrv prghorv pdfurhfrqöplfrv gho flfor
45Prghorv gh hvwh wlsr dsolfdgrv d Frorpeld vh hqfxhqwudq hq Dudqjr +4<<:,/ Vxhvfýq +4<<:,
| Kdpdqq | Uldvfrv +4<<;,1 Fxdqgr orv vkrfnv surylhqhq gh rohdgdv gh fdpelr wìfqlfr lqfru0
srudgr hq qxhyrv elhqhv gh fdslwdo vh sxhgh jhqhudu vlpxowäqhdphqwh flfor | fuhflplhqwr gh
odujr sod}r +Ilvkhu 4<<< uhylvd od olwhudwxud uhflhqwh vreuh hvwh hqirtxh gho flfor | or ghhqgh
frq fliudv gh Hvwdgrv Xqlgrv srvw0vhjxqgd jxhuud pxqgldo,1
44edvdgrv hq od lqwhudfflöq gh orv phfdqlvprv gho pxowlsolfdgru | gho dfhohudgru461
7, Frqglflrqhv hvwuxfwxudohv gh od hfrqrpðd +frpr vdodulrv shjdmrvrv/ h{0
whuqdolgdghv hq od surgxfflöq | frpshwhqfld prqrsroðvwlfd frq prqrsrolrv wudq0
vlwrulrv sdud orv hpsuhvdulrv lqqrydgruhv, txh od kdfhq surfolyh d vreuh0uhdfflrqhv
lqwhqvdv gh orv hpsuhvdulrv | gh od lqyhuvlöq dqwh shtxhôrv vkrfnv gh fxdotxlhu
qdwxudoh}d r fdpelrv gh h{shfwdwlydv txh/ sru or wdqwr/ vh frqupdq471
Hq ho fdvr gh orv sdðvhv hq ghvduuroor od olwhudwxud kd ghvwdfdgr ho sdsho mxjdgr
hq od jhqhudflöq gh vxv flforv sru xq vkrfn hvshfðfr txh hv xvxdophqwh wdqwr gh
rihuwd frpr gh ghpdqgd= od  xfwxdflöq gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr481
Orv flforv frorpeldqrv gho vljor [[ kdq ghshqglgr/ hq dojxqd phglgd/ gh orv
gh od hfrqrpðd gh Hvwdgrv Xqlgrv | +hq sduwh sru wdo fdxvd, gh odv  xfwxdflrqhv
gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr +juäfrv 517/ 518 | 519,491
46Vdujhqw +4<;:/ ss 4;<04<4, suhvhqwd ho prghor gho pxowlsolfdgru0dfhohudgru gh Vdpxhovrq1
Prghorv gh hvwh wlsr sxhghq uhsurgxflu lqghqlgdphqwh  xfwxdflrqhv gho surgxfwr dqwh uhshwl0
grv vkrfnv dohdwrulrv/ |/ vl vxv sduäphwurv dgrswdq ydoruhv qxpìulfrv hq flhuwrv udqjrv/ sxhghq
jhqhudu flforv dýq hq dxvhqfld gh vkrfnv +vreuh hvwrv | rwurv prghorv gho flfor yìdvh Hfnvwhlq |
Vlqdl +4<;9,,1
47Hvwd udpd gh od whruðd +flforv hqgöjhqrv, ixh uhdqlpdgd sru ho wudedmr gh Jrrgzlq +4<9:,1
Grv wudedmrv uhflhqwhv/ txh lqfox|hq qrwdv vreuh vx xelfdflöq hq hvwd udpd/ vrq orv gh Hydqv hw
do1 +4<<9, | Pdwvx|dpd +4<<<,1
48Od sulphud rod gh hvwd olwhudwxud ylqr frq orv wudedmrv gh Kduehujhu +4<83, | Odxuvhq |
Phw}ohu +4<83, txh lqwhqwdurq ghprvwudu txh ho hpshrudplhqwr gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr
frqgxfðd d gìflwv gh od fxhqwd frphufldo | fdðgdv gho surgxfwr | gho dkruur qdflrqdohv +hihfwr
KOP,1 Xqd rod uhflhqwh ylqr frq orv wudedmrv gh Revwihog +4<;5,/ Vyhqvvrq | Ud}lq +4<;6,/
Vhq | Wxuqryvn| +4<;<,/ Phqgr}d +4<<5 | 4<<8, | Vhuyìq +4<<<,/ txh xwlol}dq prghorv gh
rswlpl}dflöq lqwhuwhpsrudo sdud vlpxodu orv hihfwrv gh orv vkrfnv gh wìuplqrv gh lqwhufdpelr hq
od fxhqwd fruulhqwh h{whuqd/ |/ hq dojxqrv fdvrv +frpr hq orv wudedmrv gh Vhq | Wuxqryvn|/ |
Vhuyìq,/ hq od lqyhuvlöq | +frpr hq orv gh Phqgr}d, hq ho flfor hfrqöplfr1
49Ioöuh} +4<:7, | Gðd}0Dohmdqgur +4<:9, lqwhusuhwdurq orv flforv gh od hfrqrpðd frorpeldqd gh
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Iljxuh 519=
48Frpr vh revhuyd hq ho juäfr 517/ orv flforv hfrqöplfrv gh Hvwdgrv Xqlgrv/
phglgrv frpr orv frorpeldqrv/ ixhurq päv lqwhqvrv hq od sulphud plwdg gho vljor
txh hq od vhjxqgd4:> | orv flforv frorpeldqrv wdpelìq uhgxmhurq vx lqwhqvlgdg/
dxqtxh phqrv rvwhqvleohphqwh/ iuhqwh d or vxfhglgr hq od sulphud plwdg gho vljor1
61 Od shtxhôd hfrqrpðd delhuwd
D frqwlqxdflöq xwlol}duhprv xq prghor gh xqd hfrqrpðd delhuwd | shtxhôd1 Ho
prghor vxsrqh txh orv suhflrv +| orv vdodulrv, vh mdq frq dqwhodflöq d od rfxu0
uhqfld gh odv wudqvdfflrqhv1 Edmr flhuwrv vxsxhvwrv/ ho prghor sxhgh ghulyduvh gh
xq prghor gh htxloleulr jhqhudo frq glqhur hq od ixqflöq gh xwlolgdg | djhqwhv
rswlpl}dgruhv4;1
Ho remhwlyr exvfdgr frq hvwh prghor hv ghqlu | hvwlpdu xqd yduldeoh h{solfd0
wlyd gho ruljhq gh orv dxjhv | ghsuhvlrqhv txh vhd or vxflhqwhphqwh frpsuhqvlyd
frpr sdud lqfoxlu glihuhqwhv lpsdfwrv ruljlqdgrv hq idfwruhv gh rihuwd r gh gh0
pdqgd/ hqwuh hoorv orv suryhqlhqwhv gh odv  xfwxdflrqhv gh od hfrqrpðd gh Hvwdgrv
Xqlgrv r gh od rvflodflöq gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr1
+4<;<, | Fäughqdv +4<<4, h{solfdurq orv flforv sulqflsdophqwh sru od plvpd fdxvd1
4:Shur orv hvwlpdwlyrv gh Fulvwlqd Urphu lqglfdq txh odv  xfwxdflrqhv gh od hfrqrpðd gh
Hvwdgrv Xqlgrv dqwhv gh od vhjxqgd jxhuud pxqgldo | hq hvshfldo od ghsuhvlöq gh 4<5<066 ixhurq
phqrv lqwhqvdv txh odv revhuydgdv hq ho juäfr | dshqdv oljhudphqwh päv lqwhqvdv txh odv
uhjlvwudgdv ghvsxìv gh hvd jxhuud +Urphu/ fds1 7/ s1 47<,1
4;Zdovk/ 4<<;/ fdsv1 8 | 91
49Vhd hqwrqfhv ho vljxlhqwh prghor4<=
|| @ e￿+t|  H|3￿t|,.e2+s|  H|3￿s|,.h|> e￿ A 3 +614,
|| @ d￿t|  d2u| . x|> d￿ A 3 +615,
t| @ uW
|  u| . H|t|n￿ +616,
t| @ | . sW
| s| +617,
u| @ l|  H|s|n￿ . s| +618,








|| = ghvyldflöq gho orjdulwpr gho SLE uhdo frq uhvshfwr d vx qlyho shupdqhqwh53>
t| = orjdulwpr gh od wdvd gh fdpelr uhdo +sru hmhpsor/ ho orjdulwpr gho ðqglfh
gh od uhodflöq hqwuh shvrv uhdohv | göoduhv uhdohv,>
s| = orjdulwpr gho qlyho gh suhflrv gho surgxfwr grpìvwlfr54>
H|3￿ = rshudgru gh h{shfwdwlydv irupdgdv hq ho shuðrgr w04 vreuh od yduldeoh
4<Or txh vljxh hv xqd dgdswdflöq gh Zdovk +4<<;/ fds1 9/ vhfflöq 917,1 Uhvwuhsr +4<<<,
xwlol}d xq prghor edvwdqwh sduhflgr do suhvhqwdgr d frqwlqxdflöq sdud fdoleudflöq | vlpxodflöq
gh uhvxowdgrv1
53Od hfxdflöq 614 suhvhqwd xqd glihuhqfld frq od 917< gh Zdovk +rs1 flw1/ fds1 9/ vhfflöq 917,
sxhv od gh ìvwh lqfox|h frpr dujxphqwr od wdvd gh fdpelr uhdo hq yh} gh od glihuhqfld frq vx
ydoru hvshudgr1
54Ho qlyho gh suhflrv do frqvxplgru sxhgh frqvlghuduvh frpr xq ðqglfh frpsxhvwr gho qlyho gh
suhflrv gho surgxfwr grpìvwlfr | gho qlyho gh suhflrv h{whuqr1
4:hq w>
h| = vkrfnv s u r y h q l h q w h vg h oo d g rg ho dr i h u w dd j u h j d g d+ vkrfnv gh surgxfwlyl0
gdg/ gh suhflrv gh pdwhuldv sulpdv lpsruwdgdv/ hwf1,>
x| = vkrfnv gh ghpdqgd djuhjdgd +prqhwdulrv/ vfdohv/ hwf1/ h lpsdfwrv gh
suhflrv gh h{sruwdflöq r gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gho lqjuhvr uhdo h{whuqr,>
srghprv vxsrqhu txh dperv vkrfnv vrq frpsrqhqwhv dohdwrulrv gh phgld fhur/
qr dxwrfruuhodflrqdgrv ql fruuhodflrqdgrv hqwuh vð +hq wìuplqrv wìfqlfrv/ vrq frp0
srqhqwhv lgìqwlfd h lqghshqglhqwhphqwh glvwulexðgrv,>
u| = wdvd gh lqwhuìv uhdo lqwhuqd>
uW
| = wdvd gh lqwhuìv uhdo h{whuqd +wrgdv odv yduldeohv frq ho vxshuðqglfh  vh
uhhuhq d yduldeohv h{whuqdv,>
| = orjdulwpr gh od wdvd gh fdpelr qrplqdo>
l| = wdvd gh lqwhuìv qrplqdo1
Od hfxdflöq 614 hv od ixqflöq gh rihuwd djuhjdgd +od fxuyd gh rihuwd gh Oxfdv
sdud xqd hfrqrpðd delhuwd,/ od hfxdflöq 615 hv od gh ghpdqgd djuhjdgd | od
hfxdflöq 616 hv xqd lpsolfdflöq gh od frqglflöq gh htxloleulr/ edmr sohqd prylolgdg
gh fdslwdohv/ hqwuh od wdvd uhdo lqwhuqd gh lqwhuìv | od h{whuqd päv od wdvd hvshudgd
gh ghydoxdflöq uhdo1 Od hfxdflöq 619 xwlol}d od plvpd frqglflöq gh htxloleulr hq
wìuplqrv qrplqdohv> od hfxdflöq 617 ghqh od wdvd gh fdpelr uhdo hq wìuplqrv gh
od wdvd qrplqdo/ ho suhflr h{whuqr | ho suhflr lqwhuqr/ | odv hfxdflrqhv 618 | 61:
4;vrq h{suhvlrqhv gh od klsöwhvlv gh Ilvkhu vhjýq od fxdo od wdvd gh lqwhuìv qrplqdo
hv od vxpd gh od wdvd uhdo | gh odv h{shfwdwlydv gh lq dflöq1
Gh dfxhugr frq or dqwhulru/ hq od phglgd hq txh qr kd|d vrusuhvdv gh suhflrv ql
gh wdvd gh fdpelr uhdo ql vh uhjlvwuhq vkrfnv gh rihuwd ql gh ghpdqgd ho surgxfwr
revhuydgr vhuä wdpelìq ljxdo d vx frpsrqhqwh shupdqhqwh1
Vxsrqjdprv txh qr kd| vrusuhvdv gh suhflrv r gh wdvd gh fdpelr uhdo1 Hq wdo
fdvr/ | xwlol}dqgr dghpäv od klsöwhvlv gh Ilvkhu/ odv hfxdflrqhv 614 | 615 txhgdq
dvð=
|| @ h| +614d,
|| @ d￿t|  d2+l|  H|s|n￿ . s|,.x| +615e,
Vl xwlol}dprv dghpäv odv hfxdflrqhv gh prylolgdg sohqd gh fdslwdohv +616 |
619,/ od ghqlflöq gh od wdvd gh fdpelr uhdo +617, | od klsöwhvlv gh Ilvkhu sdud od
wdvd gh lqwhuìv h{whuqd +61:,/ od hfxdflöq gh ghpdqgd djuhjdgd txhgd dvð=
|| @ d￿t|  d2+H|t|n￿ . uW
|  t|,.x| +615f,
Gh 614d | 615f vh ghgxfh txh=
+d￿ . d2,t| @ d2+H|t|n￿ .uW
|,.h|  x| +61;,
































Srghprv vlpsolfdu odv frvdv vlq frvwrv vljqlfdwlyrv +gdgr ho wlsr gh fäofxor

















|n￿  t| +61<d,
Gh dfxhugr frq od hfxdflöq 61<d vl vh suhyì/ hq ydoru suhvhqwh/ xq h{fhvr qhwr
gh ghpdqgd wudqvlwruld +H|
" [
￿’f
g￿+x|n￿  h|n￿, A 3, vh hvwduä hq xqd vlwxdflöq
55Zdovk/ rs1 flw1/ s1 5:41
53hq od fxdo od wdvd gh fdpelr uhdo revhuydgd hv lqihulru d od gh htxloleulr +txh
hv ljxdo do ydoru suhvhqwh gh od vhulh gh odv wdvdv h{whuqdv uhdohv gh lqwhuìv, |/
vlpìwulfdphqwh/ vl wdo h{fhvr hv qhjdwlyr +h{fhvr qhwr gh rihuwd srvlwlyr, vh hvwduä
hq xqd vlwxdflöq hq od fxdo od wdvd gh fdpelr uhdo revhuydgd hv vxshulru d vx qlyho
gh htxloleulr1
71 Hvwlpdflrqhv
Od hfxdflöq 61<d qrv shuplwh hvwlpdu xqd yduldeoh dvrfldgd do flfor hfrqöplfr/ txh
oodpduhprv h{fhvr qhwr gh ghpdqgd +r ydoru suhvhqwh gh odv glihuhqfldv hqwuh
orv vkrfnv gh ghpdqgd | gh rihuwd,/ fx|r fäofxor qr surfhgh gh xqd wdxwrorjðd1
Xq ydoru ud}rqdeoh gh d2 sxhgh vhu 3=66 +| fxdotxlhu rwur ydoru ud}rqdeoh
surgxfluðd xq hvwlpdwlyr gho h{fhvr qhwr gh ghpdqgd fdvl ljxdo,1 Hvwr jhqhud
xq ydoru gh g ljxdo d 3166 +g 
d2
d￿ . d2
@3 =66@4@3 =66,1 Dkrud elhq/ fxdqgr









Dvð/ hvfrjhu frpr q gho krul}rqwh gh odv h{shfwdwlydv ho dôr w.8 qr jhqhud
54xq huuuru judyh |d txh=
D [
￿’f





Ho odgr ghuhfkr gh od hfxdflöq 61<d/ frq g @3 =66 |f r qm @8 / | gdgrv orv
ydoruhv gh od wdvd gh fdpelr uhdo | gh od wdvd uhdo h{whuqd gh lqwhuìv/ vh xwlol}ö





Orv juäfrv 714 | 715 pxhvwudq txh grv udvjrv hvshfðfrv gho flfor frorpeldqr
txh vh kdeðdq phqflrqdgr suhyldphqwh/ orv lpsdfwrv gh odv rvflodflrqhv gh od
hfrqrpðd dphulfdqd | gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr/ wlhqghq d txhgdu lqfrusr0
udgrv/ vreuhwrgr fxdqgr vrq uhodwlydphqwh lqwhqvrv/ hq od yduldeoh h{fhvr qhwr
gh ghpdqgd> | ho juäfr 716 vxjlhuh txh kd| xqd fruuhodflöq hqwuh hvwd yduldeoh
| ho flfor frorpeldqr1
Shur gh orv juäfrv wdpelìq vh ghgxfh txh rwurv idfwruhv/ vreuhwrgr hq od
vhjxqgd plwdg gho vljor/ kdq vlgr lq x|hqwhv hq od jhqhudflöq gh odv  xfwxdflrqhv
56Hq uhdolgdg or txh vh xwlol}ö frpr phglgd dsur{lpdgd gho odgr ghuhfkr gh od hfxdflöq 61<d ixh
ho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh od glihuhqfld hqwuh ho ydoru suhvhqwh gh od vhulh gh od wdvd gh lqwhuìv







Hvwr vh kl}r dvð srutxh od wdvd gh fdpelr uhdo kd whqlgr xqd whqghqfld dvfhqghqwh hqwuh 4<3; |
4<<3/ plhqwudv txh= d, od wdvd uhdo h{whuqd gh lqwhuìv kd vlgr xqd yduldeoh hvwdflrqduld | e, ho
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58;8 revhuydflrqhv +4<3;0<5, ;: revhuydflrqhv +4<390<5,
Frqvwdqwh 031333: +03173, 031334 +0316<,
H{fhvr qhwr gh ghpdqgd 31364 +5164, 3136< +5153,
||3￿ 3199 +;16;,
||3￿ 0316:5 +071:;,
U2 dmxvwdgr 3185 3137
I6 4 1 67 1 ;
T +Omxqj0Er{, 5;14 :418
Sure1 +T, 3147 313
ÁKhwhurvfhgdvwlflgdgB Vl Vl
Wdeoh 714= Uhvxowdgrv gh uhjuhvlöq gho flfor +|, frqwud ho h{fhvr gh ghpdqgd>
4<390<5> whvw gh khwhurvfhgdvwlflgdg gh Zklwh
gh od hfrqrpðd frorpeldqd1
Hqwuh orv idfwruhv txh kdq ghelgr lqflglu vreuh orv flforv frorpeldqrv d od
ox} gho prghor dqwhulru/ shur txh qr vrq fdswxudgrv sru od yduldeoh h{fhvr qhwr
gh ghpdqgd sru vx irupd gh frqvwuxfflöq/ kdeuðd txh lqfoxlu orv huuruhv gh
h{shfwdwlydv1
Hq wrgr fdvr/ orv hmhuflflrv gh uhjuhvlöq + phgldqwh pðqlprv fxdgudgrv ru0
glqdulrv, pxhvwudq txh sdud ho vljor [[ | vreuhwrgr sdud vx sulphud plwdg od
yduldeoh gh h{fhvr qhwr gh ghpdqgd kd vlgr xqd fdxvd lpsruwdqwh gho flfor571
Orv fxdgurv 714 | 715 shuplwhq prvwudu yduldv frvdv= d, ho frhflhqwh gh od
yduldeoh gh h{fhvr gh ghpdqgd pxhvwud txh hvwd wxyr lq xhqfld srvlwlyd vreuh ho
flfor | vljqlfdwlyd hq od sulphud plwdg gho vljor> e, sdud od sulphud plwdg gho vljor
57Ho vhqwlgr gho wìuplqr fdxvd hq hvwh frqwh{wr hv olplwdgr> gh xqd sduwh/ päv elhq vh sxhgh
ghflu/ hq uljru/ txh wdqwr ho h{fhvr gh ghpdqgd frpr ho flfor wlhqhq fdxvdv frpxqhv> gh rwud
sduwh/ odv suxhedv gh fdxvdolgdg gh Judqjhu hqwuh dpedv yduldeohv +flfor | h{fhvr gh ghpdqgd,
qr duurmdurq uhvxowdgrv frqfox|hqwhv1
5975 revhuydflrqhv= 4<3;07< 77 revhuydflrqhv= 4<3904<7<
Frqvwdqwh 0313336 +03144, 0313336 +0313;,
H{fhvr qhwr gh ghpdqgd 313: +613<, 313< +6154,
||3￿ 318; +815:,
||3￿ 03173 +061;:,
U2 dmxvwdgr 318; 314;
I5 3 1 54 3 1 6
T +Omxqj0Er{, :136 661<
Sure1 +T, 31:<: 313
ÁKhwhurvfhgdvwlflgdgB Vl Qr
Wdeoh 715= Uhvxowdgrv gh uhjuhvlrqhv gho flfor frqwud ho h{fhvr gh ghpdqgd> 4<390
4<7<
76 revhuydflrqhv= 4<830<5 76 revhuydflrqhv= 4<830<5
Frqvwdqwh 031334 +0318:, 031334 +03183,








Wdeoh 716= Uhvxowdgrv gh uhjuhvlrqhv gho flfor frqwud ho h{fhvr gh ghpdqgd/ 4<830
<5
5:vx frhflhqwh qr fdpeld vxvwdqfldophqwh dqwh od lqfoxvlöq gh yduldeohv h{solfdwlydv
dglflrqdohv> f, od lqfoxvlöq gh od yduldeoh ghshqglhqwh gh dôrv dqwhulruhv +xqr |
wuhv, phmrud dsuhfldeohphqwh orv uhvxowdgrv gh odv uhjuhvlrqhv581
Frq wrgr/ kd| txh djuhjdu txh ho prghor qr ghpxhvwud vhu hvwdeoh fxdqgr
vh or vrphwh d xqd suxhed frqyhqflrqdo gh hvwdelolgdg +FXVXP gh fxdgudgrv,/
e l h qv h ds d u dh ov l j o rrs d u dv xs u l p h u dp l w d g+ d x q t x hv ðs d u dh os h u ð r g r4 < 5 8 0 7 <
frpr vh phqflrqduä päv dghodqwh,1
Ho juäfr 717 pxhvwud orv frpsruwdplhqwrv revhuydgr | hvwlpdgr sru ho prg0
hor sdud wrgr ho vljor h lqfox|hqgr frpr yduldeohv h{solfdwlydv dglflrqdohv od ydul0
deoh ghshqglhqwh gh xqr | wuhv dôrv suhylrv1
Od lq xhqfld uh}djdgd gh od sursld yduldeoh ghshqglhqwh/ lq xhqfld srvlwlyd
f r qx qu h } d j rg hx qd ô r|q h j d w l y df r qx q rg h6d ô r v /d s r | do df r q m h w x u dv h j ý q
od fxdo orv flforv kdq whqlgr xqd gxudflöq phgld gh fxdwur dôrv | xvxdophqwh
lqfrusrudq ixhu}dv txh oohydq d vx uhiru}dplhqwr hq orv sulphurv prphqwrv/ vh
djrwdq do fder gho vhjxqgr dôr | gdq sdvr d ixhu}dv ghelolwdqwhv d sduwlu gho
w h u f h ud ô rs r v w h u l r udx qh y h q w rw ð s l f rt x hr u l j l q dx qd x j hrx q dg h s u h v l ö q 1
58Hvwd lqfoxvlöq hv/ reyldphqwh/ dg krf/ shur hq wrgdv odv uhjuhvlrqhv orv frhflhqwhv gh orv
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Iljxuh 717=
5<81 Xq prghor sdud 4<8304<<:
S h u r /f r p ro rp x h v w u dh of x d g u r7 1 6 /o dy d u l d e o h h { f h v rq h w rg hg h p d q g d f r q 0
vwuxðgd frq edvh hq od hfxdflöq 61<d slhugh vljqlfdqfld hq od h{solfdflöq gh orv
flforv gh od vhjxqgd plwdg gho vljor1 Fxdwur srvleohv ud}rqhv gh hvwd sìuglgd/
hqwuh rwudv/ srguðdq vhu odv vljxlhqwhv= d, dxphqwö od lpsruwdqfld gh orv huuruhv
gh h{shfwdwlydv gh suhflrv r gh wdvd gh fdpelr uhdo hq od vhjxqgd plwdg gho vljor/
dojr txh sru klsöwhvlv vh h{fox|h sdud ghgxflu od hfxdflöq 61<d> e, sxgr kdehuvh
uhgxflgr ho judgr gh prylolgdg gh fdslwdohv/ shuglhqgr dvð yljhqfld od hfxdflöq
619> f, xq krul}rqwh gh irupdflöq gh odv h{shfwdwlydv gh 8 dôrv ixwxurv reoljd d
vdfulfdu gdwrv lpsruwdqwhv sdud orv uhvxowdgrv hfrqrpìwulfrv/ | g, odv ixhqwhv
ruljlqdohv | orv pìwrgrv gh hvwlpdflöq gh orv gdwrv gho SLE uhdo dqwhulruhv d 4<83
vrq glihuhqwhv d orv fruuhvsrqglhqwhv d dôrv srvwhulruhv59
D q gh suredu odv klsöwhvlv e, | f, vh hvwlpö od yduldeoh gh h{fhvr qhwr gh
g h p d q g d /v h j ý qo dh f x d f l ö q6 1 < d /f r qo dw d v du h d ol q w h u q dg hl q w h u ì v+ v x s r q l h q g r
txh ixhvh h{öjhqd iuhqwh do flfor hfrqöplfr,> od qxhyd hvwlpdflöq gho h{fhvr gh
ghpdqgd wdpsrfr surgxmr xq uhvxowdgr vdwlvidfwrulr1 Dghpäv/ vh uhhvwlpö od
yduldeoh gh h{fhvr gh ghpdqgd wdqwr frq od wdvd h{whuqd gh lqwhuìv frpr frq od
lqwhuqd frq xq krul}rqwh gh vror xq dôr ixwxur> gh qxhyr/ orv frhflhqwhv gh od
59Yìdvh ho grfxphqwr JUHFR +4<<<, |d flwdgr1
63yduldeoh qr uhvxowdurq vljqlfdwlyrv1
H qy l v w dg ho rd q w h u l r uv hu h y l v öh op r g h o rg ho dv h f f l ö q6h qy d u l r vv h q w l 0
grv1 Hq sulphu oxjdu vh vlpsolfö od fxuyd gh rihuwd djuhjdgd vxsrqlhqgr txh
ho ýqlfr srvleoh huuru gh h{shfwdwlydv hv ho gh suhflrv r gh lq dflöq> hq vhjxqgr
oxjdu vh vxsxvr txh ho huuru gh h{shfwdwlydv gh suhflrv r gh lq dflöq ghshqgh
sdufldophqwh gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gho fuhflplhqwr prqhwdulr/ |d txh ìvwh
hv suredeohphqwh ho päv gliðflo gh suhghflu5:/ | hq whufhu oxjdu vh vxsxvr txh ho
fuhflplhqwr prqhwdulr wudqvlwrulr vljxh/ hq sduwh/ xq surfhvr dxwruuhjuhvlyr shur
txh wdpelìq ghshqgh/ frq uh}djrv/ gh od sursld hyroxflöq gho flfor hfrqöplfr/
gho jdvwr sýeolfr wudqvlwrulr |/ hq ylvwd gh od lq h{lelolgdg gh od wdvd gh fdpelr
txh vh kd revhuydgr ghvgh 4<83/ gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh orv wìuplqrv gh
lqwhufdpelr1
Ho prghor vxsrqh/ sru or wdqwr/ txh orv lqfuhphqwrv lqhvshudgrv gh od fdqwlgdg
gh glqhur vrq iuhfxhqwhv | gdq ruljhq d dowhudflrqhv gho surgxfwr frq uhvshfwr d
vx qlyho shupdqhqwh1 Ho prghor hvwlpdgr hv hvwh=
|| @ df . d￿+s|  H|3￿s|,.d2v| . x￿|> d￿>d 2 A 3 +814,
s|  H|3￿s| @ s|  s|3￿  H|3￿s| . s|3￿ @ |  H|3￿| +815,
|  H|3￿| @ ef . e￿| . x2|>4 Ae ￿  3 +816,
5:Hv reylr txh hvwh vxsxhvwr h{fox|h ho gh od qhxwudolgdg prqhwduld hq ho fruwr sod}r1
64| @ ff . *O| . $O|| . "j| . f￿wl| .x￿|> f￿ A 3 +817,
Vlhqgr=
| = wdvd gh lq dflöq>
v| = vkrfn gh rihuwd +srvlwlyr r qhjdwlyr,> hvwh vkrfn hv glihuhqwh do txh vror
vh srguðd fdswxudu d wudyìv gh od yduldflöq wudqvlwruld gh orv wìuplqrv gh lqwhu0
fdpelr> päv dghodqwh vh dfodud od ud}öq sdud glvwlqjxluor gho frpsrqhqwh x￿|>
w d p e l ì qg h e hd f o d u d u v ht x hv hv x s r q ht x hv| hv lqghshqglhqwh gh odv rwudv ydul0
deohv h{solfdwlydv | gh odv shuwxuedflrqhv x￿|1
| = fuhflplhqwr prqhwdulr lqhvshudgr +phglgr sru ho frpsrqhqwh wudqvlwrulr
gh od wdvd gh fuhflplhqwr gh od edvh prqhwduld,>
*O = srolqrplr hq ho rshudgru gh uh}djrv O frq * ljxdo d=
* @ *fOf . *￿O￿ . *2O2 . ===  4
$ / " = srolqrplrv hq ho rshudgru gh uh}djrv O vlploduhv do dqwhulru5;1
j| = frpsrqhqwh wudqvlwrulr gho jdvwr sýeolfr uhdo +frqvxpr gh odv dgplqlv0
wudflrqhv h lqyhuvlöq,>
wl| = qlyho lqhvshudgr gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr +phglgr sru ho frpsr0
5;Frpr hv vdelgr/ ho rshudgru u uhdol}d od rshudflöq= u
f%| ' %|( u%| ' %|3￿( u
2%| ' %|32(
65qhqwh wudqvlwrulr gh vx ðqglfh,>
x￿| = shuwxuedflrqhv +vxsxhvwdphqwh uxðgr eodqfr/ hv ghflu/ frpsrqhqwhv
dohdwrulrv gh phgld fhur/ qr dxwrfruuhodflrqdgrv ql fruuhodflrqdgrv hqwuh vð,1
Ho prghor lqfox|h od fxuyd gh rihuwd djuhjdgd gho wlsr Oxfdv +hfxdflöq 814,/
xqd ljxdogdg txh pxhvwud od htxlydohqfld hqwuh ho huuru gh h{shfwdwlydv gho qlyho
gh suhflrv | ho huuru gh h{shfwdwlydv gh lq dflöq +hfxdflöq 815,/ xqd lpsolfdflöq
gh od hfxdflöq fxdqwlwdwlyd gho glqhur sdud ho fdvr hq ho fxdo ho dxphqwr prqhwdulr
hv lpsuhylvwr dvð txh qr vh wudqvplwh sohqdphqwh do qlyho gh suhflrv +hfxdflöq 816,
| xqd klsöwhvlv vreuh ho surfhvr gh ghwhuplqdflöq gho frpsrqhqwh lqhvshudgr r
wudqvlwrulr gh od fdqwlgdg gh glqhur frq edvh hq ho frpsruwdplhqwr gh ìvwh hq
shuðrgrv sdvdgrv/ gho surgxfwr wudqvlwrulr hq shuðrgrv sdvdgrv/ gho jdvwr sýeolfr
wudqvlwrulr frqwhpsruäqhr | gh shuðrgrv dqwhulruhv | gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr
gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr +hfxdflöq 817,5<1 Od hfxdflöq 817 sxhgh hqwhqghuvh
frpr xqd ixqflöq gh uhdfflöq gh odv dxwrulgdghv prqhwduldv1
Ho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr vh lqfrusrud hq od
phglgd hq txh od yljhqfld gh uhjðphqhv gh wdvd gh fdpelr md r fdvl md frqgxfh d
txh orv fdpelrv hq orv suhflrv lqwhuqdflrqdohv gh elhqhv h{sruwdgrv r lpsruwdgrv
wlhqgdq d wudqvplwluvh/ do phqrv sdufldophqwh/ d od edvh prqhwduld1
5<Xqr gh orv sulphurv hmhuflflrv pdfurhfrqrpìwulfrv edvdgrv hq prghorv gh hvwh wlsr sdud ho
fdvr gh grv sdðvhv odwlqrdphulfdqrv +Dujhqwlqd | Eudvlo, ixh ho gh Ihuqäqgh} +4<:8,1
66Frpr sxhgh ghgxfluvh gh or dqwhulru/ hvwdprv frqvlghudqgr txh sdud orv
sursövlwrv gh hqwhqghu od glqäplfd fðfolfd gho surgxfwr hv vxshu xr hvshflfdu
x q di x q f l ö qg hg h p d q g dd j u h j d g d >h v w dv h u ð dý w l ov r o rs d u dh { s o l f d uo dg l y l v l ö qg h o
surgxfwr hqwuh frqvxpr h lqyhuvlöq> hq rwudv sdodeudv/ vh hvwä xwlol}dqgr xq prg0
hor txh ghwhuplqd ho surgxfwr +lqfoxvr ho surgxfwr fðfolfr, hq sulphud lqvwdqfld
sru ho odgr gh od rihuwd/ | od lq xhqfld hyhqwxdo gho fuhflplhqwr prqhwdulr vreuh
ho surgxfwr ghshqgh gh txh ìvwh lqfox|d xq frpsrqhqwh lqhvshudgr txh sxhgd
whqhu/ d vx yh}/ dojxqd lq xhqfld vreuh ho frpsrqhqwh lpsuhylvwr gh od lq dflöq1
Ho uhhpsod}dplhqwr gh 817/ 816 | 815 hq 814 jhqhud od vljxlhqwh irupd uhgxflgd
gho prghor=
|| @+ df . d￿ef . d￿e￿ff,.d￿e￿*O|
.d￿e￿$O|| . d￿e￿"j| . d￿e￿f￿wl| . d2v| . y| +818,
Vlhqgr y| @ x￿| .d￿x2| .d￿e￿x￿|/ dvð txh frqvhuyd odv surslhgdghv gh frpsr0
qhqwh dohdwrulr gh phgld fhur | qr dxwrfruuhodflrqdgr1
ÁTxì shuwlqhqfld sxhgh whqhu hvwh prghorB Edvwduðd txh ho frpsrqhqwh wudq0
vlwrulr gh od lq dflöq wxylhvh xq prylplhqwr frqwudfðfolfr sdud dedqgrqduor631
63Orv prghorv txh h{solfdq ho flfor hfrqöplfr d sduwlu gh vkrfnv gh surgxfwlylgdg +| hq
orv fxdohv ho glqhur hv hqgöjhqr, jhqhudq xq frpsruwdplhqwr frqwudfðfolfr gho qlyho gh suhflrv
+Iuhhpdq | N|godqg 4<<;,/ xq udvjr txh kdq h{klelgr odv hfrqrpðdv gh Hvwdgrv Xqlgrv/ Mdsöq/
Dohpdqld/ Uhlqr Xqlgr/ Glqdpdufd/ Eìojlfd | Krodqgd frq srvwhulrulgdg d od vhjxqgd jxhuud
67|| w| | |3￿ sw|
|| 4 314;6 31336 31477 031457
w| 314;6 4 31445 31559 31748
| 31336 31445 4 3154: 31489
|3￿ 31477: 31559: 3154: 4 31665
sw| 031457 31748 31489 31665 4
Wdeoh 814= Fruuhodflrqhv hqwuh ho flfor | yduldeohv dvrfldgdv> 4<830<:
Or sulphur/ hqwrqfhv/ hv revhuydu txh hqwuh 4<83 | 4<<: vh uhjlvwudq/ hq
surphglr/ fruuhodflrqhv srvlwlydv hqwuh ho flfor +||,/ ho frpsrqhqwh wudqvlwrulr
gh od lq dflöq +w| / txh hvwdprv dvrfldqgr do frpsrqhqwh lqhvshudgr gh hvwd=
|  H|3￿|, | ho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gho fuhflplhqwr gh od edvh prqhwduld/
fxdqgr hvwh ýowlpr hv dghodqwdgr xq shuðrgr +|3￿,> ho frpsrqhqwh wudqvlwrulr
gho qlyho gh suhflrv +LSF/ sw|, pxhvwud/ hq fdpelr/ xqd fruuhodflöq qhjdwlyd frq
ho surgxfwr wudqvlwrulr dxqtxh srvlwlyd frq odv ghpäv yduldeohv1 Ho fxdgur 814
pxhvwud orv frhflhqwhv gh fruuhodflöq | orv juäfrv 814/ 815 | 816 pxhvwudq ho
flfor frq ho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh od lq dflöq | frq ho frpsrqhqwh wudqvlwr0
ulr gho fuhflplhqwr gh od edvh prqhwduld gho dôr lqphgldwdphqwh dqwhulru/ | orv
frpsrqhqwhv wudqvlwrulrv gh od lq dflöq | gho fuhflplhqwr gh od edvh prqhwduld
gho dôr dqwhulru1
Sxhvwr txh od shqglhqwh gh od fxuyd gh rihuwd +d￿, sxhgh yduldu hq ixqflöq
pxqgldo +Ydq Hov 4<<8/ | Dudqjr | Fdvwloor 4<<<,1 Hq Frorpeld +ghvgh 4<83, vh uhjlvwud hvwh
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Ciclo y componente transitorio del crecimiento
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INFLACT CRECBASET(-1)
Componentes transitorios de la inflación (IPC)





6;gh od glvshuvlöq gh orv suhflrv lqglylgxdohv iuhqwh do qlyho jhqhudo gh suhflrv +gh
dfxhugr frq odv udflrqdol}dflrqhv gh od fxuyd gh rihuwd edvdgdv hq od whruðd gh
rswlpl}dflöq plfurhfrqöplfd, hv gh hvshudu txh odv dowhudflrqhv gh od lq dflöq
+r odv suhylvlrqhv vreuh vx yduldflöq, lqgx}fdq fdpelrv gh glfkd shqglhqwh641
Dghpäv/ ho phmru frqrflplhqwr gho surfhvr ghwhuplqdqwh gh od rihuwd prqhwduld
s r uo r vd j h q w h vs u l y d g r vs r g u ð dd o w h u d uo r vf r h  f l h q w h v*￿ | $￿= Sru wdqwr/ hvwh
prghor hvwä vxmhwr d od fuðwlfd gh Oxfdv= orv frhflhqwhv hvwlpdeohv qr vrq
orv sduäphwurv surixqgrv gh od hvwuxfwxud hfrqöplfd eävlfd +sduäphwurv gh
suhihuhqfldv | gh surgxfflöq, | srguðdq fdpeldu sru pxfkdv ud}rqhv/ hqwuh hoodv
sru fdpelrv gh od lq dflöq r gho hqwhqglplhqwr gh orv djhqwhv sulydgrv vreuh od
sroðwlfd prqhwduld1
Frq wrgr/ od pdqhud gh ghgxflu ho judgr gh shuwlqhqfld gh od fuðwlfd gh Oxfdv
vhuä ho h{dphq gh orv uhvxowdgrv gh od hvwlpdflöq hfrqrpìwulfd gh od hfxdflöq 8181
Shur dqwhv gh yhu uhvxowdgrv gheh phqflrqduvh od pdqhud xwlol}dgd sdud phglu
ho vkrfn gh rihuwd v|1
Hq sulphu oxjdu vh vxsxvr txh hq dtxhoorv dôrv hq orv fxdohv ho frpsrqhqwh
wudqvlwrulr gho surgxfwr +|, ixh srvlwlyr | ho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gho qlyho gh
suhflrv +sw, ixh qhjdwlyr r/ do frqwudulr/ | qhjdwlyr | sw srvlwlyr/ vh suhvhqwö xq
vkrfn gh rihuwd vljqlfdwlyr/ srvlwlyr hq ho sulphu fdvr | qhjdwlyr hq ho vhjxqgr1
64Oxfdv +4<:6,1
6<Hvwh hv xq vxsxhvwr h{fhvlydphqwh ixhuwh srutxh kxer dôrv/ hqwuh 4<83 |
4<99/ hq orv fxdohv vh revhuydurq ghydoxdflrqhv rfldohv lqwhqvdv h lqvwdqwäqhdv
+irupdv gh pdqlihvwduvh odv fulvlv fdpelduldv uhfxuuhqwhv edmr ho uìjlphq gh wdvd
gh fdpelr qrplqdo md iuhqwh do göodu, txh dxphqwdurq ho qlyho wudqvlwrulr gh
s u h f l r v|u h g x m h u r qh os u r g x f w rw u d q v l w r u l r /s h u rf x | df d x v dq rh u dx qvkrfn
gh rihuwd vlqr ghvöughqhv vfdohv | prqhwdulrv suhylrv txh lpshgðdq whqhu xqd
lq dflöq grpìvwlfd ljxdo d od gh Hvwdgrv Xqlgrv/ rfdvlrqdqgr/ dvð/ uhydoxdflrqhv
uhdohv lqvrvwhqleohv txh frqgxfðdq d odv fulvlv651
Frq wrgr/ sduhflö phmru fruuhu ho ulhvjr gh h{djhudu od lpsruwdqfld gh orv
vkrfnv gh rihuwd/ dvð phglgrv/ txh fruuhu ho ulhvjr gh txlwduohv vx lpsruwdqfld661
Edmr ho phqflrqdgr vxsxhvwr vh frqvlghuö txh od yduldeoh sur{| gho vkrfn gh
rihuwd hv xqd yduldeoh glföwrpd/ dvð=
v| @
;
A A A ?
A A A =
4 vl || A 3>s w | ? 3 rv l| | ? 3>s w | A 3>
3 hq rwur fdvr
Ho fxdgur 815 uhsruwd orv uhvxowdgrv gh wuhv hvwlpdflrqhv gh od hfxdflöq 818
65Gðd}0Dohmdqgur +4<:9/ fds1 :,1
66Gh wrgdv pdqhudv vh frqvwux|hurq lqglfdgruhv dowhuqdwlyrv gh rfxuuhqfld vkrfnv gh rihuwd
phgldqwh ho vhôdodplhqwr gh orv dôrv hq orv fxdohv= d, ho surgxfwr wudqvlwrulr ++ |h of r p s r q h q w h
wudqvlwrulr gh od lq dflöq wlhqhq vljqrv frqwudulrv> e, + | od glihuhqfld hqwuh orv frpsrqhqwhv
wudqvlwrulrv gh od lq dflöq | od ghydoxdflöq wlhqhq vljqrv frqwudulrv> f, + |h od x p h q w rg h o
frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh od lq dflöq wlhqhq vljqrv frqwudulrv> g, ho dxphqwr gh + |h od x p h q w r
gh od glihuhqfld hqwuh orv frpsrqhqwhv wudqvlwrulrv gh od lq dflöq | od ghydoxdflöq wlhqhq vljqrv
frqwudulrv1 Orv uhvxowdgrv hfrqrpìwulfrv ixhurq suäfwlfdphqwh ljxdohv d orv txh vh rewxylhurq
frq ho lqglfdgru r|1
73Frqvwdqwh 31334 +3167<, 31334 +316:<, 031334 +031957,
|3￿ 31347 +31:39,
|32 31365 +41864, 31368< +41;96, 3136< +51374,
|3￿ 31345 +318<4,
||3￿ 31933 +716:9, 31954 +81<:6, 31935 +81;<:,
||32 31335 +31345,
||3￿ 0315:8 +05136<, 0315;5 +051967, 03159< +051865,
wl| 31358 +41:<5, 31357 +41:;:, 31357 +41:<3,
v| 031336 +031<57, 031336 +031<:;,
U2 dmxvwdgr 317;< 31848 31849
I 9195 44134 46186
T +Omxqj0Er{, ;1<< <1:9 <184
Sure1 +T, 31:37 3197 3199
ÁKhwhurvfhgdvwlflgdgB Qr Qr Qr
Wdeoh 815= uhvxowdgrv gh uhjuhvlöq gh od hfxdflöq 818> 7; revhuydflrqhv= 4<830<:1
+sru pðqlprv fxdgudgrv ruglqdulrv,= xqd frq wrgdv odv yduldeohv/ h{fhswr od gh
jdvwr sýeolfr/ kdvwd ho uh}djr gh rughq 6 +uhfxìughvh txh od iuhfxhqfld gh orv gdwrv
hv dqxdo,> rwud txh uhvxowd gh holplqdu odv yduldeohv qr vljqlfdwlydv gh od sulphud
hvwlpdflöq/ h{fhswr od yduldeoh v|> | xqd ýowlpd vlq hvwd yduldeoh hq ylvwd gh txh
edmr od hvwlpdflöq dqwhulru wdpelìq fduhflö gh vljqlfdqfld1 Gh od frpsdudflöq
hqwuh hvwdv hvwlpdflrqhv vh ghgxfh txh orv frhflhqwhv vljqlfdwlyrv wlhqhq dojxqd
urexvwh}1
Ho fxdgur 816 suhvhqwd orv uhvxowdgrv gh uhjuhvlrqhv vlploduhv shur lqfox|hqgr
wdpelìq od yduldeoh gh jdvwr sýeolfr +ho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gho jdvwr sýeolfr
uhdo hq frqvxpr h lqyhuvlöq,/ gh od fxdo vh glvsrqh gh fliudv rfldohv ghqlwlydv vror
7476 revhuydflrqhv= 77 revhuydflrqhv= 77 revhuydflrqhv=
4<840<6 4<840<7 4<840<7
Frqvwdqwh 31335 +31:<, 31334 +31853, 031333: +031755,
|3￿ 31346 +3195,
|32 313855 +5156, 3136< +514<;, 31376 +516:6,
|3￿ 31335 +3139,
||3￿ 31:7< +7165, 31964 +9133<, 31954 +81<64,
||32 031548 +04149,
||3￿ 0314:3 +04155, 031586 +0517;4, 031575 +0516;4,
wl| 3135< +5136, 31358 +41<93, 313596 +51344,
j| 031363 +0415<,
j|3￿ 313:4 +519;, 3136;8 +514;<, 31369< +51434,
j|32 031355 +031:6,
j|3￿ 31343 +3175,
v| 031337 +04144, 031337 +041378,
U2 dmxvwdgr 318; 318<5 318<4
I 81;9 4416< 46175
T +Omxqj0Er{, 8189 :13< :17<
Sure1 +T, 31<34 31:< 31:9
ÁKhwhurvfhgdvwlflgdgB Qr Qr Qr
Wdeoh 816= Uhvxowdgrv gh uhjuhvlrqhv gh od hfxdflöq 818 txh lqfox|hq od yduldeoh
gh jdvwr sýeolfr
kdvwd 4<<6671 Gh qxhyr/ vh sxhgh uhvdowdu od urexvwh} uhodwlyd gh orv frhflhqwhv
txh uhvxowdurq vljqlfdwlyrv1
Gh od frpsdudflöq hqwuh odv uhjuhvlrqhv txh vror lqfox|hq yduldeohv frq frh0
flhqwhv vljqlfdwlyrv/ xqd frq jdvwr sýeolfr | rwud vlq hvwd yduldeoh/ vh sxhghq
phqflrqdu/ sru dkrud/ 7 frqfoxvlrqhv= d, od hvwuxfwxud gh uh}djrv gh dpedv uh0
juhvlrqhv sdud vxv yduldeohv frpxqhv hv lgìqwlfd> e, od lqfoxvlöq gho jdvwr sýeolfr
67Fxdqgr vh klflhurq hvwrv hmhuflflrv vh glvsrqðd gh fliudv gh jdvwr sýeolfr +hq frqvxpr h
lqyhuvlöq, vror kdvwd 4<<61
75wudqvlwrulr | ho frqvhfxhqwh fdpelr gho shuðrgr pxhvwudo hohydq od pdjqlwxg gho
frhflhqwh gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh od wdvd gh fuhflplhqwr gh od edvh prqh0
wduld> f, ho frhflhqwh gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr
hv ljxdo vhd txh vh lqfox|d ö qr od yduldeoh gh jdvwr sýeolfr | g, qxhvwur lqglfdgru
gh vkrfn gh rihuwd fduhfh gh vljqlfdqfld1
Dqwhv gh frqwlqxdu frqylhqh uhdol}du xqd glvjuhvlöq vreuh wudedmrv hfrqrpìwul0
frv uhihulgrv d  xfwxdflrqhv gh od wdvd gh fuhflplhqwr gho SLE frorpeldqr hq od
vhjxqgd plwdg gho vljor fx|rv uhvxowdgrv/ hq jhqhudo/ sduhfhq frqwudghflu or uh0
sruwdgr dtxð1
F r qx qY D Uh v w u x f w x u d o 68 glvhôdgr sdud lqwhusuhwdu orv flforv hfrqöplfrv
frorpeldqrv rfxuulgrv hqwuh 4<83 | 4<<3 +wdpelìq frq vhulhv gh iuhfxhqfld dqxdo,
Xuuxwld | Vxhvfýq +4<<7, hqfrqwudurq txh xq vkrfn hvshfðfr +ghqrplqdgr $e,
ghqrplqdgr sru hoorv frpr vkrfn gh rihuwd ixh od sulqflsdo fdxvd gh  xfwxdflrqhv
+pxfkr pd|ru txh od fruuhvsrqglhqwh d orv vkrfnv gho suhflr h{whuqr gho fdiì/ gho
vdodulr uhdo/ gh od wdvd gh fdpelr uhdo | gh ghpdqgd,691
68Yhfwruhv dxwruuhjuhvlyrv +prghor gh ghwhuplqdflöq vlpxowäqhd gh xq frqmxqwr gh ydul0
deohv frq edvh hq orv ydoruhv sdvdgrv gh wrgdv hoodv, shur frq uhvwulfflrqhv ghulydgdv gh whruðd
hfrqöplfd +yìdvh ho fds1 8 gh Hqghuv 4<<8,1
69Shur ydoh od shqd dfodudu txh ho ghqrplqdgr fkrtxh gh rihuwd /e ixh lghqwlfdgr sru hoorv
+s1 568/ hfxdflöq 817, frpr ho frpsrqhqwh frqwhpsruäqhr qr h{solfdgr +r od lqqrydflöq, hq od
vljxlhqwh hfxdflöq hvwuxfwxudo= +orj gho, suhflr gho elhq qr wudqvdeoh @ { +orj gho, frvwr oderudo
. /e +vlhqgr { xq frhflhqwh,> hv ghflu/ /e hv xq lqglfdgru gho fdpelr gho pdun0xs hq wdo vhfwru1
Shur vl od fxuyd gh rihuwd gho vhfwru wlhqh shqglhqwh srvlwlyd hv idfwleoh txh xq dxphqwr gh od
ghpdqgd sru ho elhq qr wudqvdeoh dxphqwh od uhodflöq hqwuh ho suhflr | ho frvwr oderudo/ hv ghflu/
ho pdun0xs> | hq wdo fdvr qr qrv hvwduðdprv uhulhqgr d xq vkrfn gh rihuwd1
Srvwhulruphqwh Vxhvfýq +4<<:, hqfrqwuö +shur |d qr frq hfrqrphwuðd vlqr frq xq prghor gh
76Uhlqkduw | Uhlqkduw +4<<4,/ wdpelìq edvdgrv hq xq YDU frq grv frqmxqwrv
dowhuqdwlyrv gh uhvwulfflrqhv hvwuxfwxudohv +xqr txh lqwhqwd dvlploduvh d xq plql0
prghor gh flfor hfrqöplfr uhdo/ | rwur d xqr qhr0nh|qhvldqr,/ frq vhulhv dqxdohv gh
Frorpeld +4<930;:, shur frq yduldv yduldeohv glihuhqwhv d odv xvdgdv sru Xuuxwld
| Vxhvfýq/ qr hqfrqwudurq hylghqfld idyrudeoh d od klsöwhvlv gh txh orv flforv vrq
h{solfdgrv sulqflsdophqwh sru vkrfnv gh rihuwd> hq fdpelr hqfrqwudurq hylghqfld
gh txh orv vkrfnv prqhwdulrv wlhqhq dojxqd lq xhqfld wudqvlwruld hq ho surgxfwr6:1
Txlhqhv kdq lqwhusuhwdgr ho frpsruwdplhqwr gho fuhflplhqwr gho SLE frorp0
eldqr wulphvwudo frq od phwrgrorjðd YDU hvwuxfwxudo dvrfldgd d Eodqfkdug |
Txdk +4<;<, +Uhvwuhsr 4<<:/ Plvdv | Oösh} 4<<;/ Dudqjr 4<<;, wdpelìq kdq
hqfrqwudgr txh od sulqflsdo fdxvd gh yduldflrqhv gh od wdvd gh fuhflplhqwr gho
surgxfwr hv ho vkrfn vxsxhvwdphqwh lghqwlfdgr frpr gh rihuwd> vlq hpedujr/ od
frqvwuxfflöq gh xqd phglgd gh flfor edvdgd hq od glihuhqfld hqwuh ho SLE revhu0
ydgr | ho srwhqfldo +frqvwuxðgr ìvwh frq od phqflrqdgd phwrgrorjðd gh Eodqfkdug
| Txdk, suredeohphqwh orv oohyduðd d xqd frqfoxvlöq vlplodu d od qxhvwud= txh ho
flfor/ dvð phglgr/ qr ghshqgh/ hq or sulqflsdo/ gh idfwruhv gh rihuwd6;1
fdoleudflöq gho flfor hfrqöplfr uhdo, txh orv vkrfnv gh rihuwd ixhurq xqd fdxvd gh flfor päv
lpsruwdqwh txh od  xfwxdflöq gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr hq Frorpeld hqwuh 4<83 | 4<<31
6:Wdpelhq frq xq YDU frq grv frqmxqwrv gh uhvwulfflrqhv hvwuxfwxudohv +vljxlhqgr od
p h w r g r o r j ð dg hV l p v+ 4 < ; 9 ,|g hE h u q d q n h+ 4 < ; 9 , , /x q rg hw l s rf o ä v l f r|r w u rg hw l s rn h | 0
qhvldqr/ | frq fliudv gh iuhfxhqfld dqxdo sdud ho fdvr frorpeldqr gh 4<870<6/ Jdyluld | Srvdgd
+4<<7, prvwudurq txh ho sulqflsdo ruljhq gh odv  xfwxdflrqhv gho SLE vhuðd xq vkrfn suhvxpl0
eohphqwh gh rihuwd vl vh vxsrqh ho frqmxqwr gh uhvwulfflrqhv foävlfr/ r xq vkrfn gh lq dflöq vl vh
vxsrqh xq frqmxqwr nh|qhvldqr1
6;Xqd lqwhusuhwdflöq gho flfor ph{lfdqr +phglgr sru ho jds hqwuh ho SLE revhuydgr | ho SLE
77Ilqdophqwh/ Jdyluld | Xuleh +4<<6, wdpelìq hvwxgldurq odv  xfwxdflrqhv gho
SLE wulphvwudo +hqwuh 4<:9 | 4<<5, frq xq YDU hvwuxfwxudo vljxlhqgr ho pìwrgr gh
Vkdslur | Zdwvrq +4<;;,/ vlplodu do gh Eodqfkdug | Txdk> vhjýq vxv uhvxowdgrv orv
vkrfnv whfqroöjlfrv | gh rihuwd oderudo vrq odv ixhqwhv sulqflsdohv gh  xfwxdflöq
shur wdpelìq hqfrqwudurq txh odv yduldflrqhv gho suhflr h{whuqr uhdo gho fdiì
ixhurq xq idfwru lpsruwdqwh gh  xfwxdflöq6<1
Gh dfxhugr frq qxhvwurv uhvxowdgrv fdeh ghflu or vljxlhqwh= d, vh sxglhurq
lghqwlfdu wuhv idfwruhv fdxvdohv gho flfor hfrqöplfr hqwuh 4<83 | 4<<:= od  xf0
wxdflöq gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr/ od yduldflöq
lpsuhylvwd +wudqvlwruld, gho fuhflplhqwr gh od edvh prqhwduld | od yduldflöq wudqvl0
wruld gho jdvwr sýeolfr uhdo> e, hq od jhqhudflöq gh orv flforv hv pd|ru od lpsruwdq0
fld gh odv  xfwxdflrqhv gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr
txh od gh odv rwudv grv yduldeohv/ plhqwudv txh odv yduldflrqhv gh orv frpsrqhqwhv
shupdqhqwhv gho fuhflplhqwr gh od edvh prqhwduld | gho jdvwr sýeolfr wlhqhq od
plvpd lpsruwdqfld/ vl vh mx}jd od lpsruwdqfld do srqghudu orv frhflhqwhv hvwl0
pdgrv sru odv phgldqdv gh odv yduldeohv h{solfdwlydv r sru od glihuhqfld hqwuh vxv
srwhqfldo frqvwuxðgr frq od phwrgrorjðd |d phqflrqdgd gh Eodqfkdug | Txdk, frq edvh h{0
foxvlydphqwh hq orv fdpelrv gh sroðwlfd prqhwduld | vfdo/ txh lqgxfhq shuðrgrv gh h{fhvr gh
ghpdqgd r h{fhvr gh rihuwd djuhjdgd/ vh hqfxhqwud hq GhVhuuhv hw do1 +4<<8,1
6<Dghpäv/ vh ghfodudurq hvfìswlfrv vreuh od srvlelolgdg gh lghqwlfdu orv oodpdgrv vkrfnv gh
rihuwd +orv vxsxhvwdphqwh whfqroöjlfrv | orv gh rihuwd oderudo, frq yhugdghurv vkrfnv gh rihuwd/
hq ylvwd gh txh/ sru frqvwuxfflöq/ uhvxowd idfwleoh txh idfwruhv gh ghpdqgd qr lghqwlfdgrv hvwìq
hq ho ruljhq gh orv vkrfnv gh rihuwd1
78ydoruhv pä{lprv | pðqlprv | sru odv ghvyldflrqhv hvwäqgdu gh hvwdv yduldeohv
hqwuh 4<84 | 4<<7 suhvhqwdgrv hq ho fxdgur 81773> f, ho surgxfwr wudqvlwrulr gh xq
ghwhuplqdgr dôr wlhqh xqd lq xhqfld srvlwlyd vreuh ho surgxfwr gho dôr vljxlhqwh
+ho dxjh r od uhfhvlöq vh uhixhu}dq lqlfldophqwh, | qhjdwlyd vreuh ho surgxfwr wuhv
dôrv ghvsxìv +dvð txh ho flfor vh kd djrwdgr/ hq surphglr/ do fxduwr dôr,> g, odv
uhjuhvlrqhv vrq hvwdeohv +frq r vlq jdvwr sýeolfr, dvð frpr or vrq orv frhflhqwhv
gh vxv yduldeohv vljqlfdwlydv +vhjýq odv suxhedv gh hvwlpdflöq uhfxuvlyd +whvw
Fxvxp gh fxdgudgrv | gh frhflhqwhv uhfxuvlyrv,/o rf x d os h u p l w hv x s r q h u
txh od fuðwlfd gh Oxfdv hv gh srfd lpsruwdqfld hq hvwh fdvr hvshfðfr741
O r vj u ä  f r v8 1 7d8 1 <p x h v w u d qo r vy d o r u h vg h of l f o r+ ||, revhuydgrv | hvwlpdgrv
sru ho prghor vlq jdvwr sýeolfr +4<830<:, | frq jdvwr sýeolfr +4<830<7,/ orv
uhvxowdgrv gh odv suxhedv gh hvwdelolgdg | orv ydoruhv revhuydgrv gho flfor | gh grv
73Frq vx prghor gh fdoleudflöq sdud xq sdðv wðslfr hq ghvduuroor Phqgr}d +4<<8, uhsurgxmr
xqd dowd yduldelolgdg gho SLE ghulydgd gh vkrfnv gh wìuplqrv gh lqwhufdpelr= Vlpxodwlrqv dovr
vkrz wkdw whupv0ri0wudgh glvwxuedqfhv dffrxqw iru durxqg 425 ri wkh revhuyhg yduldelolw| ri
JGS 111 +s1 468,1 Vlq hpedujr/ Krpdlvwhu | Urogöv +4<<:,/ frq edvh hq xq YDU hvwuxfwxudo/
hqfrqwudurq txh orv vkrfnv gh rihuwd vrq od sulqflsdo fdxvd gho flfor hq orv sdðvhv odwlqrdphulfdqrv
hqwuh 4<:6 | 4<<6/ | pxfkr pd|ru txh od dvljqdeoh d orv gh ghpdqgd r d orv gh wìuplqrv
gh lqwhufdpelr> qr revwdqwh wdpelìq hqfrqwudurq txh orv vkrfnv qrplqdohv | gh wìuplqrv gh
lqwhufdpelr kdq vlgr uhodwlydphqwh päv lpsruwdqwhv hq Dpìulfd Odwlqd txh hq Dvld hq hvrv 53
dôrv> qdophqwh/ vhjýq hoorv/ orv vkrfnv vfdohv kdq vlgr päv lpsruwdqwhv txh orv qrplqdohv
hq od jhqhudflöq gh odv  xfwxdflrqhv gho SLE hq Dpìulfd Odwlqd1 Gh rwud sduwh/ Vlpv | ]kd
+4<<;, hqfrqwudurq/ sdud ho fdvr gh Hvwdgrv Xqlgrv srvwhulru d od vhjxqgd jxhuud pxqgldo +|
wdpelìq frq YDU hvwuxfwxudo,/ txh orv hihfwrv uhdohv gh sroðwlfdv prqhwduldv lpsuhylvwdv kdq
vlgr uhodwlydphqwh vhfxqgdulrv1 Sdud ho fdvr frorpeldqr +4<9<04<<4, Jöph} hqfrqwuö txh vx
sur{| gho frpsrqhqwh qr dqwlflsdgr gho fuhflplhqwr gh orv phglrv gh sdjr whqðd xqd lq xhqfld
ghvsuhfldeoh hq od wdvd gh fuhflplhqwr gho SLE uhdo wrwdo +dxqtxh kdeuðd txh yhu fxdo kd vlgr od
lq xhqfld gh glfkd sur{| hq ho frpsruwdplhqwr gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gho fuhflplhqwr gho
SLE shu fäslwd r gh qxhvwud phglgd gh flfor,1
74Hq fdpelr/ od hvwlpdflöq gh od hfxdflöq 818 sdud wrgr ho vljor qr surgxmr uhvxowdgrv hvwdeohv
gh dfxhugr frq od suxhed FXVXP gh fxdgudgrv1
7977 revhuydflrqhv= 4<840<7 || |32 wl j|3￿
Phgldqd 031334:38 03133989; 031358458 0313358;8
Pä{lpr 3136:94; 316454<7 317759;5 3158<37;
Pðqlpr 031363355 031497378 031555;<< 03146:;49
Ghvyldflöq hvwäqgdu 3134:47: 313<;4:7 3145<;37 313<;3;4
Wdeoh 817= Dojxqdv hvwdgðvwlfdv eävlfdv gh odv vhulhv gho prghor gh uhjuhvlöq
gh odv yduldeohv ghwhuplqdqwhv fdswxudgdv sru ho prghor> ho juäfr txh pxhvwud
ho flfor | od  xfwxdflöq gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr
vh suhvhqwö hq od vhfflöq 5 +juäfr 518,751
Ho frqmxqwr gh odv hfxdflrqhv 817 | 818 ghqh xq prghor YDU frq 6 yduldeohv
h{öjhqdv qr ghwhuplqðvwlfdv +ho vkrfn gh rihuwd | orv frpsrqhqwh wudqvlwrulrv gh
orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr | gho jdvwr sýeolfr,1 Orv uhvxowdgrv gh od hvwlpdflöq
vlpxowäqhd gh odv hfxdflrqhv 817 r 818 frq xq plvpr rughq gh orv uh}djrv wdqwr
sdud od yduldeoh flfor +||, frpr sdud ho lqfuhphqwr wudqvlwrulr gh od edvh prqhwduld
+|, vrq orv uhvxowdgrv gh od hvwlpdflöq gho YDU fxdqgr vh or hvwlpd lqfox|hqgr odv
yduldeohv h{öjhqdv1 Hvwrv uhvxowdgrv vh suhvhqwdq hq ho fxdgur 818 frq xq rughq gh
uh}djr 6 +vlq odv yduldeohv h{öjhqdv fx|rv frhflhqwhv uhvxowdurq qr vljqlfdwlyrv,/
sxhv od hvwlpdflöq gh od hfxdflöq 818 sru pðqlprv fxdgudgrv ruglqdulrv prvwuö
txh hud qhfhvdulr frqwdu frq xq uh}djr gh rughq 6 sdud ho flfor761
Judfldv d od hvwlpdflöq gh hvwh YDU srghprv yhulfdu vl odv lqqrydflrqhv
75Odv suxhedv gh hvwdelolgdg +od frqmxqwd gh od uhjuhvlöq r FXVXP gh fxdgudgrv |o dg hf d g d
frhflhqwh, vrq suxhedv gh hvwlpdflöq uhfxuvlyd frqwhqlgdv hq ho surjudpd H0Ylhzv1
76Orv fulwhulrv gh lqirupdflöq gh Dndlnh | Vfkzdu} vrq fdvl ljxdohv sdud dpedv dowhuqdwlydv
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Iljxuh 81<=
86gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh od edvh prqhwduld fdxvdq flforv gh od dfwlylgdg
hfrqöplfd1 Sdud hoor xwlol}dprv orv juäfrv gh lpsxovr0uhvsxhvwd frqvwuxðgrv
phgldqwh ho YDU1
Orv juäfrv 8143 | 8144 pxhvwudq odv wud|hfwruldv gho fuhflplhqwr prqhwdulr
wudqvlwrulr +, | gho flfor r surgxfwr wudqvlwrulr +|, dqwh xqd dfhohudflöq wudq0
vlwruld gho fuhflplhqwr prqhwdulr htxlydohqwh d xqd ghvyldflöq hvwäqgdu +<1:(
s d u d4 < 8 3 0 < : /x ql p s d f w rj u d q g h| dt x ho dw d v dp h g l dd q x d og hf u h f l p l h q w rg ho d
edvh prqhwduld wrwdo hqwuh 4<83 | 4<<: ixh 5519(,> hvwdv wud|hfwruldv vh jhqhudq
edmr orv grv rughqdplhqwrv dowhuqdwlyrv srvleohv gh odv yduldeohv uhtxhulgrv sdud
hihfwrv gh od jhqhudflöq gh hvwrv hmhuflflrv gh lpsxovr0uhvsxhvwd1
Orv juäfrv gh lpsxovr0uhvsxhvwd shuplwhq prvwudu txh odv lqqrydflrqhv hq
ho fuhflplhqwr gh od edvh prqhwduld +ho frpsrqhqwh gho fuhflplhqwr gh od edvh
prqhwduld qr h{solfdgr sru odv yduldeohv gho YDU,/ vl vrq lqwhqvdv/ vhuðdq fdsdfhv
gh jhqhudu flforv gh xqd lqwhqvlgdg dshqdv ljxdo d od fxduwd sduwh gh od pä{lpd
rfxuulgd hqwuh 4<83 | 4<<:771 Hvwr vh dsuhfld vl vh frpsdudq odv pdjqlwxghv
g h os l f r|g h oy d o o hp ä vl q w h q v r vg ho r vf l f o r vp r v w u d g r vs r uh v w r vj u ä  f r vf r q
grv revhuydflrqhv= ho slfr pä{lpr gho surgxfwr wudqvlwrulr hqwuh 4<83 | 4<<: ixh
61;( +hq 4<;3,/ hq wdqwr txh ho pðqlpr ydooh ixh 06( +hq 4<;8,1
77Shur od uhvsxhvwd gho flfor edmr ho sulphu rughqdplhqwr +juäfr 8143, wlhqh xq lqwhuydor gh
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Iljxuh 8144=
89Shur orv hmhuflflrv gh lpsxovr0uhvsxhvwd qr vrq h{djhudgrv dxqtxh xwlol}dq xq
lpsdfwr vxvwdqfldo gho fuhflplhqwr prqhwdulr> hq hihfwr/ xq lpsdfwr gh <1:( hv
vror xq 63( gho slfr pä{lpr gho fuhflplhqwr wudqvlwrulr gh od edvh prqhwduld/
txh ixh 6415( hq 4<<51
91 ÁSrutxì grv prghorvB Xqd uhylvlöq gh od sulphud plwdg gho
vljor
Ho prghor hvwlpdgr sdud orv flforv gh od vhjxqgd plwdg gho vljor [[/ txh ood0
pduhprv prghor LL/ vxujlö gh od hylghqfld gh txh ho prghor lqlfldo/ hq dghodqwh
p r g h o rL /v le l h qs d u h f ð dd g h f x d g rs d u do ds u l p h u dp l w d gg h ov l j o rh u dl q d g h f x d g r
sdud vx vhjxqgd plwdg1 Shur srguðd shqvduvh txh ho prghor LL sxhgh vhu vxshulru
+wdqwr ghvgh ho sxqwr gh ylvwd whöulfr frpr hvwdgðvwlfr, do prghor L qr vror sdud
od vhjxqgd plwdg vlqr wdpelìq sdud od sulphud plwdg gho vljor> hq wdo fdvr ho
sulqflslr gh sduvlprqld dfrqvhmduðd dedqgrqdu ho prghor L | xwlol}du vror ho LL
sdud wrgr ho vljor | vxv glihuhqwhv vxe0shuðrgrv1
Srqhu d suxhed dperv prghorv sdud od sulphud plwdg gho vljor gh pdqhud
uljxurvd qr hv srvleoh hq ylvwd gh txh fduhfhprv gh gdwrv vreuh jdvwr sýeolfr uhdo
+hq frqvxpr h lqyhuvlöq, sdud ho shuðrgr 4<3804<571 D shvdu gh hvwr vh hvwlpö ho
prghor LL vlq jdvwr sýeolfr sdud 4<3807</ | frq jdvwr sýeolfr sdud 4<5807<781
78Odv fliudv gh jdvwr sýeolfr uhdo +fxhqwdv qdflrqdohv, vh surorqjdurq kdfld 4<5804<7< frq
8:74 revhuydflrqhv 75 revhuydflrqhv 55 revhuydflrqhv
Shuðrgr 4<3<04<7< 4<3;04<7< 4<5;04<7<
Frqvwdqwh 31334 +3167, 313335 +313<, 313336 +313:,
|3￿ 31334 +3136,
|32 3135 +3185, 313< +613:,
|3￿ 03138 +04197,
||3￿ 31;6 +71:9, 3197 +81;3, 316: +6137,
||32 03153 +031;6,
||3￿ 03165 +04175, 0316; +06187,
wl| 3137 +517:, 3137 +5165,
j|3￿ 03148 +07173,
v| 031337 +03187,
U2 dmxvwdgr 3188 3187 31:5
I: 1 4 9 4 : 1 6 4 ; 1 :
T +Omxqj0Er{, 91:; <18 31848
Sure1 +T, 31:79 318:9 +31<<;,
ÁKhwhurvfhgdvwlflgdgB Qr Qr Qr
Wdeoh 914= Uhvxowdgrv gh uhjuhvlrqhv gh od hfxdflöq 818 sdud od sulphud plwdg gho
vljor [[1
D udð} gh hvwdv hvwlpdflrqhv vh hqfrqwuö or vljxlhqwh sdud ho frqmxqwr gho
shuðrgr 4<3;04<7< +sxhv vh vdfulfdq/ sru orv uh}djrv gh odv uhjuhvlrqhv/ orv wuhv
sulphurv dôrv,/ wdo frpr vh uhjlvwud hq odv grv sulphudv froxpqdv gho fxdgur
914= ho prghor LL shuplwh prvwudu od lpsruwdqfld gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh
orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr hq od h{solfdflöq gh orv flforv> shur od rwud yduldeoh
txh vh prvwuö vljqlfdwlyd hq od vhjxqgd plwdg gho vljor/ d vdehu/ ho fuhflplhqwr
wudqvlwrulr gh od edvh prqhwduld +gh grv dôrv dqwhv, qr prvwuö xq frhflhqwh
vljqlfdwlyr1
edvh hq odv fliudv gh frqvxpr h lqyhuvlöq sýeolfrv gho hvwxglr gh od FHSDO +4<8:,1
8;Vl vh wlhqhq hq fxhqwd odv fliudv gh jdvwr sýeolfr glvsrqleohv ghvgh 4<58/
odv hvwlpdflrqhv gho prghor LL sdud 4<5;04<7< +wdpelìq hq hvwh fdvr vh ghehq
vdfulfdu orv wuhv sulphurv dôrv sru orv uh}djrv,/ wdo frpr or pxhvwud od whufhud
froxpqd gho fxdgur 914/ lpsolfdq txh hq hvwh odsvr ho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh
orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr slhugh lpsruwdqfld plhqwudv txh jdqdq lpsruwdqfld
orv frpsrqhqwhv wudqvlwrulrv gho fuhflplhqwr gh od edvh prqhwduld grv dôrv dqwhv
| gho jdvwr sýeolfr gh wuhv dôrv dqwhv> hvwd ýowlpd yduldeoh prvwuö whqhu lq xhqfld
qhjdwlyd +| sduhfh h{fhvlydphqwh duulhvjdgr/ frq hvwrv gdwrv | pìwrgr/ hvshfxodu
vreuh od ud}öq gh hvwr,1
Odv revhuydflrqhv dqwhulruhv vxjlhuhq txh ho prghor LL srguðd whqhu sureohpdv
gh hvwdelolgdg sdud vhu xwlol}dgr hq od sulphud plwdg gho vljor> |/ hq hihfwr/ vh
p r v w u öl q h v w d e o he d m ro ds u x h e dFXVXP gh fxdgudgrv w d q w rs d u dw r g do ds u l p h u d
plwdg gho vljor frpr sdud ho shuðrgr 4<5;07<1
Xq hohphqwr dglflrqdo ýwlo sdud frpsdudu orv ghvhpshôrv gh dperv prghorv
hv od hvwlpdflöq gho prghor L wdpelìq sdud ho shuðrgr 4<5804<7< +uhfxìughvh
t x hv hs u h v h q w ö| dv xh v w l p d f l ö qs d u d4 < 3 8 0 7 <h qh of x d g u r7 1 5 , >v x vs u l q f l s d o h v
uhvxowdgrv vh hqfxhqwudq hq ho fxdgur 915 | hq ho juäfr 9141
Vl vh frpsdudq orv frhflhqwhv duurmdgrv sru od hvwlpdflöq gho prghor L sdud
wrgd od sulphud plwdg gho vljor frq orv txh duurmd vx hvwlpdflöq hqwuh 4<5; | 4<7<
vh ghgxfh txh vrq uhodwlydphqwh urexvwrv> dghpäv/ ho prghor L hv hvwdeoh sdud
8<Frqvwdqwh 31334 +315:,
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Iljxuh 914=
93hvwh ýowlpr shuðrgr/ vhjýq or pxhvwud ho juäfr 9141
Dvð/ dxqtxh ho prghor LL wlhqh od yhqwdmd gh vhôdodu idfwruhv hvshfðfrv fdxvdohv
gh flfor/ fduhfh gh urexvwh} | hvwdelolgdg do vhu xwlol}dgr sdud ghvfulelu odv  xf0
wxdflrqhv gho surgxfwr gxudqwh od sulphud plwdg gho vljor1 Ho prghor L sduhfh/
hq fdpelr/ uhodwlydphqwh urexvwr | phqrv lqhvwdeoh do hvwlpduvh sdud od sulphud
plwdg gho vljor> dghpäv/ wlhqh od yhqwdmd gh txh vx yduldeoh hvshfðfd/ ho h{fhvr
qhwr gh ghpdqgd/ hqjored idfwruhv frpr odv yduldflrqhv lpsuhylvwdv prqhwduldv/
gh jdvwr sýeolfr r gh wìuplqrv gh lqwhufdpelr +r/ sru frqvwuxfflöq gh od yduldeoh
h{fhvr qhwr gh ghpdqgd/ fdpelrv suhylvwrv gh od wdvd gh lqwhuìv uhdo h{whuqd r
gh od wdvd gh fdpelr uhdo, txh sxglhurq whqhu vx lpsruwdqfld hvshfðfd/ pd|ru r
phqru/ vhjýq fdgd fr|xqwxud1
:1 Uhvxphq | frqfoxvlrqhv
D or odujr gho vljor [[ od hfrqrpðd frorpeldqd fdvl qxqfd uhjlvwuö fdðgdv gh
vx surgxfwr joredo> xvxdophqwh ìvwh fuhflö dôr wudv dôr1 Sru wdqwr orv fulwhulrv
wudglflrqdohv xwlol}dgrv hq orv sdðvhv ghvduuroodgrv sdud hvwdeohfhu od h{lvwhqfld gh
idvhv fðfolfdv gh dxjh | ghsuhvlöq r uhfhvlöq +frpr orv gho QEHU, vhuðdq gh srfd
xwlolgdg hq qxhvwur phglr1
Hq hvwh wudedmr vh xwlol}d xq fulwhulr vhqfloor sdud hvwdeohfhu od h{lvwhqfld
gh xqd idvh gh dxjh r gh ghsuhvlöq +r uhfhvlöq,/ d vdehu= od hfrqrpðd hvwä hq
94dxjh vl gxudqwh grv r päv dôrv frqvhfxwlyrv ho surgxfwr uhdo revhuydgr vxshud
ho surgxfwr shupdqhqwh/ | hvwä hq ghsuhvlöq +r uhfhvlöq/ vl vh txlhuh, vl gxudqwh
grv r päv dôrv frqvhfxwlyrv ho surgxfwr revhuydgr hv lqihulru do shupdqhqwh/
hqwhqglhqgr sru surgxfwr shupdqhqwh dojxqd phglgd dvrfldgd do qlyho qrupdo
gh surgxfflöq1 Hq hvwh wudedmr od phglgd gh surgxfwr shupdqhqwh vh edvö hq xq
surfhglplhqwr hvwdgðvwlfr xvxdo hqwuh orv dqdolvwdv gho flfor hfrqöplfr= ho owur
Krgulfn0Suhvfrww1
Od phglgd sdud hvwdeohfhu od idvh fðfolfd gh od hfrqrpðd hv edvwdqwh sduhflgd
d rwud txh wdpelìq hv xq exhq fdqglgdwr sdud ghqlu orv flforv frorpeldqrv1 Hvwd
ýowlpd hv od txh surgxfh ho uhjlvwur gh slfrv | ydoohv gh od wdvd gh fuhflplhqwr
gho surgxfwr uhdo shu fäslwd1 Wdqwr od phglgd gho flfor xwlol}dgd hq hvwdv säjlqdv
frpr od wdvd gh fuhflplhqwr gho SLE uhdo shu fäslwd wlhqhq xq dowr judgr gh
fruuhodflöq/ vreuhwrgr ghvsxìv gh 4<581
Phglu ho flfor uhvxowd phqrv gliðflo txh h{solfduor1 Hq wrgr fdvr/ | gh dfxhugr
frq od hylghqfld hfrqrpìwulfd txh vxujlö gho lqwhqwr gh hvwlpdu odv lpsolfdflrqhv
gh prghorv dqdoðwlfrv vhqfloorv/ sxhgh ghfluvh txh gxudqwh od sulphud plwdg gho
v l j o r[ [h oh { f h v rq h w rg hg h p d q g dw u d q v l w r u l d /rv x p dg ho r vvkrfnv gh ghpdqgd
qhwrv gh orv vkrfnv gh rihuwd/ fxdqgr ixh srvlwlyr ixh xqd fdxvd lpsruwdqwh gh
orv dxjhv | fxdqgr ixh qhjdwlyr wdpelìq ixh fdxvd lpsruwdqwh gh odv uhfhvlrqhv1
Dtxð fdeh uhvdowdu txh vlq vkrfnv od hfrqrpðd vhuðd hvwdeoh r/ do phqrv/ pxfkr
95phqrv lqhvwdeoh gh or txh kd vlgr hq od suäfwlfd1
Qr revwdqwh or dqwhulru/ odv hvshflfdflrqhv xwlol}dgdv qr shuplwhq uhfkd}du
od klsöwhvlv vreuh xqd hyhqwxdo lpsruwdqfld gh dtxhoorv vkrfnv gh lpsxhvwrv/
gh jdvwr sýeolfr r gh surgxfwlylgdg qr fdswxudgrv sru od irupd gh frqvwuxlu
od yduldeoh h{fhvr qhwr gh ghpdqgd wudqvlwruld/ |/ sxhvwr txh ho judgr gh od
yduldflöq gho flfor h{solfdgr sru odv yduldflrqhv gh odv yduldeohv gh odv uhjuhvlrqhv
+ho U2, hq qlqjýq fdvr ixh pd|ru gh 318;/ fdeh od srvlelolgdg gh txh orv vkrfnv
qr fdswxudgrv whqjdq wdpelìq xqd sduwlflsdflöq vljqlfdwlyd hq od jhqhudflöq gh
orv flforv frorpeldqrv1
Orv sulphurv uhvxowdgrv gho h{dphq hfrqrpìwulfr uhdol}dgr sdud orv flforv gh
od vhjxqgd plwdg gho vljor [[ reoljdurq d prglfdu ho prghor dqdoðwlfr shur
shuplwlhurq vhu päv suhflvrv do uhvshfwr= orv wuhv sulqflsdohv idfwruhv fdxvdohv gho
flfor ghwhfwdgrv sru ho qxhyr prghor ixhurq/ hq sulphu oxjdu/ odv yduldflrqhv gh
orv frpsrqhqwhv wudqvlwrulrv gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr/ |/ hq vhjxqgr oxjdu
| frq od plvpd lpsruwdqfld/ odv yduldflrqhv gh orv frpsrqhqwhv wudqvlwrulrv gho
fuhflplhqwr gh od edvh prqhwduld qrplqdo | gho jdvwr sýeolfr uhdo1 Wrgrv hvrv
idfwruhv wlhqhq lq xhqfld srvlwlyd vreuh ho surgxfwr wudqvlwrulr/ dvð txh hvwäq fds0
wxudqgr/ fdvl vlq gxgd/ sroðwlfdv x rwurv hohphqwrv txh hvwlpxodq wudqvlwruldphqwh
od ghpdqgd djuhjdgd/ shur hq ho fdvr gh orv lqfuhphqwrv +ghfuhphqwrv, wudqvlwr0
ulrv gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr srguðdq hvwdu uhsuhvhqwdqgr/ wdpelìq/ vkrfnv
96srvlwlyrv +qhjdwlyrv, gh rihuwd1
Hq ho fdvr hvshfðfr gh orv vkrfnv prqhwdulrv/ vh sxgr frqvwdwdu txh qr vror
kdq vlgr fdxvd lqlfldo gh xq dxjh r gh xqd uhfhvlöq/ dvð vx lpsruwdqfld kd|d vlgr
phqru txh od fruuhvsrqglhqwh d orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr/ vlqr txh gdq ruljhq
d xqd uhdfflöq fðfolfd= ho dxjh fdxvdgr sru od h{sdqvlöq prqhwduld wlhqgh d vhu
vxfhglgr sru xqd uhfhvlöq/ | hvwdv uhdfflrqhv fðfolfdv vh ydq dpruwljxdqgr d wudyìv
gh orv dôrv1
Qr vh hqfrqwuö hylghqfld gh txh rwurv vkrfnv gh rihuwd glihuhqwhv d orv txh
txhgdq lqyroxfudgrv hq od  xfwxdflöq gho frpsrqhqwh wudqvlwrulr gh orv wìuplqrv
gh lqwhufdpelr whqjdq dojxqd lpsruwdqfld vljqlfdwlyd hq ho flfor frorpeldqr gh
od vhjxqgd plwdg gho vljor [[1 Shur/ gh qxhyr/ sxhvwr txh ho pä{lpr U2 orjudgr
hq odv uhjuhvlrqhv uhdol}dgdv vrodphqwh frq yduldeohv vljqlfdwlydv ixh 318< fdeuðd
od srvlelolgdg gh txh orv vkrfnv gh rihuwd/ phglgrv gh xqd pdqhud phmru txh od
uhdol}dgd hq hvwh wudedmr/ kd|dq vlgr xqd gh odv ixhqwhv lpsruwdqwhv gho flfor hq
orv ýowlprv 83 dôrv1
Fxdqgr vh uhhvwlpö ho prghor txh vh frqvlghuö shuwlqhqwh sdud od vhjxqgd
plwdg gho vljor [[ frq orv gdwrv glvsrqleohv sdud vx sulphud plwdg vh fruureruö
od vrvshfkd gh txh frq xqr vror gh hvwrv grv prghorv vhuðd iuxvwudqwh h{solfdu
orv flforv gh wrgr ho vljor/ gdgd od qhfhvlgdg gh vdwlvidfhu pýowlsohv uhtxhulplhq0
wrv hfrqöplfrv | hvwdgðvwlfrv1 Dvð/ do phqrv sru or surqwr/ or phmru hv frqwdu
97frq dperv +| txl}äv frq rwurv, prghorv/ judfldv d vxv yhqwdwdmdv uhodwlydv sdud
glihuhqwhv ìsrfdv1
Odv idvhv fðfolfdv kdq lqfrusrudgr ixhu}dv txh/ dxqtxh vrq ghvdwdgdv sru
orv idfwruhv suhyldpqhwh vhôdodgrv +| rwurv qr uhyhodgrv sru ho dqäolvlv,/ kdq
shuvlvwlgr gxudqwh vxv grv dôrv lqlfldohv/ dýq ghvsxìv gho ghvydqhflplhqwr gh odv
fdxvdv ruljlqdohv | oxhjr hpslh}dq d wudqvirupduvh hq +r d fhghu ho wxuqr d, ixhu}dv
hq vhqwlgr frqwudulr1 Ho flfor kd whqlgr/ sru hqgh/ xqd glqäplfd sdufldophqwh
hqgöjhqd txh h{solfd vx gxudflöq phgld gh rfkr dôrv/ frq xqd idvh gh dxjh gh
fxdwur dôrv | xqd gh uhfhvr r fdðgd gh rwurv fxdwur1 Ho dqäolvlv hfrqrpìwulfr
frqupö hvwh uhvxowdgr/ dxqtxh/ sru vx qdwxudoh}d/ qr duurmö oxfhv vreuh orv
phfdqlvprv hvshfðfrv txh surgxfhq hvwd glqäplfd +h{fhswr sru ho khfkr |d
phqflrqdgr gh txh orv vkrfnv prqhwdulrv rfdvlrqdq  xfwxdflrqhv fðfolfdv txh vh
dpruwljxdq d or odujr gh ydulrv dôrv, ql vreuh odv ud}rqhv/ vl hv txh odv kd|/ gh vx
gxudflöq phgld1
Sru ýowlpr vh sxhgh dqrwdu dojr uhihulgr d sroðwlfd hfrqöplfd1 Vl vh vxsrqh
txh orv flforv gh xqd lqwhqvlgdg dqrupdophqwh dowd/ elhq vhd hq wìuplqrv gh dp0
s o l w x grg x u d f l ö q /|f x | df d x v dq rv h dx qvkrfn gh surgxfwlylgdg r gh wìuplqrv
gh lqwhufdpelr +r fxdotxlhu rwur idfwru uhdo | ruljlqdgr hq ho surslr vhfwru sul0
ydgr,/ wlhqhq hihfwrv qhjdwlyrv dsuhfldeohv vreuh ho elhqhvwdu vrfldo suhvhqwh r
98ixwxur79/ vh srguðd frqfoxlu txh wrgrv dtxhoorv idfwruhv gh sroðwlfd prqhwduld r
vfdo frqgxfhqwhv d hylwdu odv  xfwxdflrqhv h{fhvlydphqwh dowdv gh orv frpsr0
qhqwhv wudqvlwrulrv gho fuhflplhqwr gh od edvh prqhwduld | gho jdvwr sýeolfr vrq
wdpelìq ýwlohv/ dxqtxh qr vlhpsuh vxflhqwhv/ sdud orjudu txh orv flforv vhdq gh
lqwhqvlgdg prghudgd |/ hqwrqfhv/ sdud hohydu ho elhqhvwdu vrfldo1
;1 Uhihuhqfldv
Dudqjr/ Oxlv Hgxdugr> Whpsrudu| dqg Shupdqhqw Frpsrqhqwv ri Frorpel0
d*v Rxwsxw/ Eruudgruhv gh Hfrqrpðd +E1 gh od U1,/ Qr1 <9 +4<<;,1
Dudqjr/ Oxlv Hgxdugr> Rq wkh Fkdudfwhu ri Rxwsxw Ioxfwxdwlrqv lq Frorpeld/
Sk1G1 glvvhuwdwlrq> Xqlyhuvlw| ri Olyhusrro/ 4<<:1
Dudqjr/ Oxlv Hgxdugr | Pdxulflr Fdvwloor> ÁVrq hvwlol}dgdv odv uhjxodul0
gdghv gho flfor hfrqöplfrB Xqd euhyh uhylvlöq gh od olwhudwxud/ Eruudgruhv gh
Hfrqrpðd + E 1g ho dU 1 , /Q r 14 4 8+ 4 < < < , 1
Ehuqdqnh/ Ehq> Dowhuqdwlyh H{sodqdwlrqv ri wkh Prqh|0Lqfrph Fruuhodwlrq/
Fduqhjlh0Urfkhvwhu Frqihuhqfh Vhulhv rq Sxeolf Srolf|/ Qr1 58 +4<;9,1
Elufkhqdoo/ Mdylhu Duwxur> Ho fäofxor gho SLE srwhqfldo hq Frorpeld/ Dufklyrv
79Oxfdv +4<;:/ fds1 LLL, prvwuö txh orv hihfwrv vreuh ho elhqhvwdu vrfldo gho flfor wðslfr gh
od hfrqrpðd gh Hvwdgrv Xqlgrv ghvsxìv gh od vhjxqgd jxhuud pxqgldo vrq fdvl ghvsuhfldeohv1
Vljxlhqgr hvwh wudedmr gh Oxfdv/ Jöph} +4<<5, hvwlpö hqwuh 6 | 5; yhfhv päv dowr ho frvwr hq
elhqhvwdu gh od lqhvwdelolgdg pdfurhfrqöplfd hq Frorpeld/ hqwuh 4<98 | 4<;</ txh hq Hvwdgrv
Xqlgrv hq od vhjxqgd srvwjxhuud1
99gh Pdfurhfrqrpðd +GQS,/ Qr1 93 +4<<:,1
Eodqfkdug/ Rolylhu | Gdqq| Txdk> Wkh G|qdplf Hhfwv ri Djjuhjdwh Gh0
pdqg dqg Vxsso| Glvwxuedqfhv/ Wkh Dphulfdq Hfrqrplf Uhylhz/Y r o 1: < /Q r 1
7+ 4 < ; < , 1
Exuqvlgh/ Fudlj> Ghwuhqglqj dqg exvlqhvv f|foh idfwv= D frpphqw/ Mrxuqdo
ri Prqhwdu| Hfrqrplfv/ Yro1 74/ Qr1 6 +4<<;,1
Fdqryd/ Idelr> Ghwuhqglqj dqg exvlqhvv f|foh idfwv> Mrxuqdo ri Prqhwdu|
Hfrqrplfv/ Yro1 74/ Qr1 6 +4<<;d,1
Fdqryd/ Idelr> Ghwuhqglqj dqg exvlqhvv f|foh idfwv= D xvhu*v jxlgh/ Mrxuqdo
ri Prqhwdu| Hfrqrplfv/ Yro1 74/ Qr1 6 +4<<;e,1
Fäughqdv/ Pdxulflr> Frh H{sruwv/ Hqgrjhqrxv Vwdwh Srolflhv dqg wkh Exvl0
qhvv F|foh/ Sk1 G1 glvvhuwdwlrq/ Xqlyhuvlw| ri Fdoliruqld/ Ehunhoh|/ 4<<41
FHSDO +Frplvlöq Hfrqöplfd sdud Dpìulfd Odwlqd/ Qdflrqhv Xqlgdv,> Dqäol0
vlv | sur|hfflrqhv gho ghvduuroor1 Ho ghvduuroor hfrqöplfr gh Frorpeld1 Dqh{r
hvwdgðvwlfr1/ GDQH/ 4<8:1
GhVhuuhv/ Dodlq/ Dodlq Jxd| | Slhuuh Vw0Dpdqw/ Hvwlpdwlqj dqg Sur0
mhfwlqj Srwhqwldo Rxwsxw Xvlqj Vwuxfwxudo YDU Phwkrgrorj|= wkh Fdvh ri wkh
Ph{lfdq Hfrqrp|/ Zrunlqj Sdshu <805 +Edqn ri Fdqdgd/ 4<<8,1
Gðd}0Dohmdqgur/ Fduorv> Iruhljq Wudgh Uhjlphv dqg Hfrqrplf Ghyhorsphqw=
Frorpeld/ Froxpeld Xqlyhuvlw| Suhvv/ 4<:91
9:Hfnvwhlq/ Rwwr | Doohq Vlqdl> Wkh Phfkdqlvpv ri wkh Exvlqhvv F|foh lq
wkh Srvwzdu Hud/ hq Wkh Dphulfdq Exvlqhvv F|foh +U1 M1 Jrugrq/ hglwru,/ Wkh
Xqlyhuvlw| ri Fklfdjr Suhvv/ 4<;9
Hqghuv/ Zdowhu> Dssolhg Hfrqrphwulf Wlph Vhulhv/ Mrkq Zloh| ) Vrqv/ 4<<91
Hydqv/ Jhrujh/ Vhssr Krqndsrkmd | Sdxo Urphu> Jurzwk F|fohv/
Zrunlqj Sdshuv Vhulhv/ Z1 S1 898</ Qdwlrqdo Exuhdx ri Hfrqrplf Uhvhdufk/
4<<51
Ihuqäqgh}/ Urtxh> Od glqäplfd gh od surgxfflöq | orv suhflrv hq ho fruwr
sod}r/ Fxdghuqrv gho LOSHV/ Qr1 58 +4<:8,1
Ilvkhu/ Mrqdv> Wkh qhz ylhz ri jurzwk dqg exvlqhvv f|fohv/ Hfrqrplf Shu0
vshfwlyhv +I1 U1 Edqn ri Fklfdjr,/ Yro1 [[LLL +4<<<,1
Ioöuh}/ Oxlv Ehuqdugr> Ho vhfwru h{whuqr hq orv flforv gh od hfrqrpðd frorp0
eldqd/ Fxdghuqrv Frorpeldqrv/Q r 16+ 4 < : 7 , 1
Iuhhpdq/ Vfrww | Ilqq N|godqg> Prqhwdu| Djjuhjdwhv dqg Rxwsxw> Ihg0
hudo Uhvhuyh Edqn ri Vw1 Orxlv Uhvhdufk Glylvlrq Zrunlqj Sdshuv/ <;0346D
+4<<;,1
Iulhgpdq/ Plowrq | Dqqd Vfkzduw}> D prqhwdu| klvwru| ri wkh Xqlwhg Vwdwhv/
4;9:04<93/ Sulqfhwrq Xqlyhuvlw| Suhvv/ 4<961
Ixkuhu/ Mhuh| | Vfrww Vfkxk> Eh|rqg Vkrfnv= Zkdw Fdxvhv Exvlqhvv F|0
fohvB Dq Ryhuylhz/ Qhz Hqjodqg Hfrqrplf Uhylhz/ Qry12Glf1 +4<<;,1
9;Jdyluld/ Dohmdqgur | Fduorv Hvwhedq Srvdgd> Lq dflöq | fuhflplhqwr hq
Frorpeld +Hvwdgðvwlfd frq Whruðd,/ Dufklyrv gh Pdfurhfrqrpðd +GQS,/ Qr1 56
+4<<7,1
Jdyluld/ Dohmdqgur | Mrvì Gdulr Xuleh> Ruljhq gh odv  xfwxdflrqhv hfrqöpl0
fdv hq Frorpeld/ Hqvd|rv vreuh Hfrqrpðd Fdihwhud/ Qr1 < +4<<6,1
Jrrgzlq/ Ulfkdug> Xq flfor gh fuhflplhqwr/ hq Fuðwlfd gh od whruðd hfrqöplfd
+H1 N1 Kxqw | M1 J1 Vfkzduw}/ hglwruhv,/ Irqgr gh Fxowxud Hfrqöplfd/ 4<<:
+hglflöq ruljlqdo gh 4<9:,1
Jöph}/ Mdylhu> Xqd qrwd vreuh ho frvwr gh odv  xfwxdflrqhv hfrqöplfdv/
Hqvd|rv vreuh Sroðwlfd Hfrqöplfd/ Qr1 54 +4<<5,1
Jrugrq/ Urehuw M1/ Lqwurgxfwlrq= Frqwlqxlw| dqg Fkdqjh lq Wkhru|/ Eh0
kdylru/ dqg Phwkrgrorj|/ hq Wkh Dphulfdq Exvlqhvv F|foh/ Wkh Xqlyhuvlw| ri
Fklfdjr Suhvv/ 4<;91
JUHFR +Edqfr gh od Uhsýeolfd,> Ho ghvhpshôr pdfurhfrqöplfr frorp0
eldqr= vhulhv hvwdgðvwlfdv +4<3804<<:,/ vhjxqgd yhuvlöq> Eruudgruhv gh Hfrqrpðd
+E1 gh od U1,/ Qr1 454 +4<<<,1
Kdpdqq/ Iudq} | Doydur Uldvfrv> Flforv hfrqöplfrv hq xqd hfrqrpðd
shtxhôd | delhuwd1 Xqd dsolfdflöq sdud Frorpeld/ Eruudgruhv Vhpdqdohv gh
Hfrqrpðd + E 1g ho dU 1 , /Q r 1; <+ 4 < < ; , 1
Kduehujhu/ Duqrog> Fxuuhqf| Ghsuhfldwlrq/ Lqfrph/ dqg wkh Edodqfh ri Wudgh/
9<Mrxuqdo ri Srolwlfdo Hfrqrp|/ Yro1 8; +4<83,1
Krgulfn/ Urehuw | Hgzdug Suhvfrww> Mrxuqdo ri Prqh|/ Fuhglw dqg Edqnlqj/
Yro1 5</ Qr1 4 +4<<:,1
Krpdlvwhu/ Doh{dqghu | Mrujh Urogöv> Duh Exvlqhvv F|fohv Glhuhqw lq
Dvld dqg Odwlq DphulfdB/ LPI Zrunlqn Sdshu ZS2<:2< +4<<:,1
Odxuvhq/ V1 | O1 Phw}ohu> Ioh{leoh H{fkdqjh Udwhv dqg wkh Wkhru| ri Hp0
sor|phqw/ Uhylhz ri Hfrqrplfv dqg Vwdwlvwlfv/ Yro1 65 +4<83,1
Oösh}/ Hqultxh | Pduwkd Plvdv> Xq h{dphq hpsðulfr gh od fxuyd gh Skloolsv
hq Frorpeld/ Eruudgruhv gh Hfrqrpðd +E1 gh od U1,/ Qr1 44: +4<<<,1
Oxfdv/ Urehuw> Vrph Lqwhuqdwlrqdo Hylghqfh rq Rxwsxw Lq dwlrq Wudgh0rv/
Dphulfdq Hfrqrplf Uhylhz/Y r o 1O [ L L L /Q r 14+ 4 < : 6 , 1
Oxfdv/ Urehuw> Prghorv gh flforv hfrqöplfrv/ Doldq}d Xqlyhuvlgdg/ 4<;; +hgl0
flöq ruljlqdo hq lqjoìv gh 4<;:,1
Pdwvx|dpd/ Nlplqrul> Jurzlqj Wkurxjk F|fohv/ Hfrqrphwulfd/Y r o 1 9 : /
Qr1 5 +4<<<,1
Pdxuhu/ Pduwðq | Pduld Fdplod Xuleh> Ho flfor hfrqöplfr hq Frorpeld/
Sodqhdflöq ) Ghvduuroor/Y r o 1[ [ Y L L /Q r 14+ 4 < < 9 , 1
Phor/ Oxlv Ihuqdqgr | Doydur Uldvfrv> Ho surgxfwr srwhqfldo xwlol}dqgr
ho owur Krgulfn0Suhvfrww frq sduäphwur gh vxdyl}dflöq yduldeoh | dmxvwdgr sru
lq dflöq= xqd dsolfdflöq sdud Frorpeld> Eruudgruhv Vhpdqdohv gh Hfrqrpðd
:3+E1 gh od U1,/ Qr1 ;6 +4<<:,1
Phqgr}d/ Hqultxh> Wkh Whupv ri Wudgh dqg Hfrqrplf Ioxfwxdwlrqv/ Zrun0
lqj Sdshu ZS2<52<;/ Lqwhuqdwlrqdo Prqhwdu| Ixqg +4<<5,1
Phqgr}d/ Hqultxh> Wkh Whupv ri Wudgh/ Wkh Uhdo H{fkdqjh Udwh/ dqg Hfr0
qrplf Ioxfwxdwlrqv/ Lqwhuqdwlrqdo Hfrqrplf Uhylhz/ Yro1 69 +4<<8,1
Plvdv/ Pduwkd | Hqultxh Oösh}> Ho surgxfwr srwhqfldo hq Frorpeld= xqd
hvwlpdflöq edmr YDU hvwuxfwxudo/ Eruudgruhv Vhpdqdohv gh Hfrqrpðd +E1 gh od
U1,/ Qr1 <7 +4<<;,1
Revwihog/ Pdxulfh> Djjuhjdwh vshqglqj dqg wkh whupv ri wudgh= Lv wkhuh d
Odxuvhq0Phw}ohu hhfwB/ Txduwhuo| Uhylhz ri Hfrqrplfv/ Yro1 <: +4<;5,1
Rfdpsr/ Mrvì Dqwrqlr> Flfor fdihwhur | frpsruwdplhqwr pdfurhfrqöplfr hq
Frorpeld/ 4<7304<;:/ Fr|xqwxud Hfrqöplfd/Y r o 14 < /Q r v 16|7+ 4 < ; < , 1
Prruh/ Jhruh|> Exvlqhvv F|fohv/ Lq dwlrq dqg Iruhfdvwlqj/ Edoolqjhu Sxe0
olvklqj/ 4<;31
Suhvfrww/ Hgzdug> Wkhru| Dkhdg ri Exvlqhvv F|foh Phdvxuhphqw/ hq Wkh
Udwlrqdo H{shfwdwlrqv Uhyroxwlrq/ +S1 Ploohu/ hglwru, PLW Suhvv/ 4<<9 +ruljlqdo0
phqwh sxeolfdgr hq 4<;9,1
Uhlqkduw/ Fduphq | Ylqfhqw Uhlqkduw> Ioxfwxdflrqhv gho surgxfwr | fkrtxhv
prqhwdulrv= hylghqfld frorpeldqd/ Hqvd|rv vreuh sroðwlfd hfrqöplfd/Q r 1 5 3
+4<<4,1
:4Uhvwuhsr/ Mrujh Hqultxh> Prghor LV0OP sdud Frorpeld/ Dufklyrv gh Pdfur0
hfrqrpðd +GQS,/ Qr1 98 +4<<:,1
Uhvwuhsr/ Mrujh Hqultxh> Prqhwdu| Uxohv lq d Vpdoo Rshq Hfrqrp|/ grf0
xphqwr qr sxeolfdgr/ GQS/ Erjrwä +4<<<,1
Urphu/ Gdylg> Dgydqfhg Pdfurhfrqrplfv/ PfJudz0Kloo/ 4<<91
Vdujhqw/ Wkrpdv> Pdfurhfrqrplf Wkhru|/ Dfdghplf Suhvv/ 4<;:1
Vhq/ Sduwkd | Vwhskhq Wxuqryvn|> Ghwhulrudwlrq ri wkh whupv ri wudgh dqg
fdslwdo dffxpxodwlrq= D uh0h{dplqdwlrq ri wkh Odxuvhq0Phw}ohu hhfw> Mrxuqdo
ri Lqwhuqdwlrqdo Hfrqrplfv/ Yro1 59/ Qr1 627 +4<;<,1
Vhuyìq/ Oxlv> Whupv0ri0wudgh vkrfnv dqg rswlpdo lqyhvwphqw= dqrwkhu orrn dw
wkh Odxuvhq0Phw}ohu hhfw/ Mrxuqdo ri Lqwhuqdwlrqdo Prqh| dqg Ilqdqfh/Y r o 1
4;/ Qr1 6 +4<<<,1
Vkdslur/ Pdwwkhz | Pdun Zdwvrq> Vrxufhv ri Exvlqhvv F|foh Ioxfwxdwlrq0
v/ hq QEHU Pdfurhfrqrplfv Dqqxdo +V1 Ilvfkhu/ hglwru,/ PLW Suhvv/ 4<;;1
Vlpv/ Fulvwrskhu> Uhylhz ri cExvlqhvv f|fohv= Wkhru|/ klvwru|/ lqglfdwruv/ dqg
iruhfdvwlqj*/ Mrxuqdo ri Hfrqrplf Olwhudwxuh/ Yro1 65/ Qr1 7 +4<<7,1
Vlpv/ Fulvwrskhu> Duh Iruhfdvwlqj Prghov Xvhdeoh iru Srolf| Dqdo|vlvB/ Ihg0
hudo Uhvhuyh Edqn ri Plqqhdsrolv Txduwhuo| Uhylhz/ +Lqylhuqr/ 4<;9,1
Vlpv/ Fulvwrskhu | Wdr ]kd> Grhv Prqhwdu| Srolf| Jhqhudwh UhfhvvlrqvB/
Ihghudo Uhvhuyh Edqn ri Dwodqwd Zrunlqj Sdshu Vhulhv/ <;045 +4<<;,1
:5Vxhvfýq/ Urguljr> Frpprglw| Errpv/ Gxwfk Glvhdvh/ dqg Uhdo Exvlqhvv
F|fohv lq d Vpdoo Rshq Hfrqrp|= Wkh Fdvh ri Frh lq Frorpeld/ Eruudgruhv
Vhpdqdohv gh Hfrqrpðd/ Qr1 :6 +4<<:,1
Vyhqvvrq/ O1 | D1 Ud}lq> Wkh whupv ri wudgh dqg wkh fxuuhqw dffrxqw= Wkh
Kduehujhu0Odxuvhq hhfw> Mrxuqdo ri Srolwlfdo Hfrqrp|/Y r o 1< 4+ 4 < ; 6 , 1
Xuuxwld/ Pljxho | Urguljr Vxhvfýq> Odv erqdq}dv fdihwhudv | od chqihu0
phgdg krodqghvd* hq Frorpeld/ hq Fxvldqd= xq uhwr gh sroðwlfd hfrqöplfd/+ D 1
Prqwhqhjur | P1 Nljxho/ frruglqdgruhv,/ Ghsduwdphqwr Qdflrqdo gh Sodqhdflöq
| Edqfr Pxqgldo/ 4<<71
Ydq Hov/ Shwhu> Uhdo Exvlqhvv F|foh Prghov dqg Prqh|= D Vxuyh| ri Wkhrulhv
dqg Vw|ol}hg Idfwv/ Zhowzluwvfkd lfkhv Dufkly/ Yro1 464/ Qr1 5 +4<<8,1
Zdovk/ Fduo> Prqhwdu| Wkhru| dqg Srolf|/ PLW Suhvv/ 4<<;1
]duqrzlw}/ Ylfwru> Exvlqhvv f|fohv= Wkhru|/ klvwru|/ lqglfdwruv/ dqg iruhfdvw0
lqj/ Xqlyhuvlw| ri Fklfdjr Suhvv/ 4<<51
:6